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José Pintora Pérez
NÓ SE DEVUELVEN LOS ÓRÍQINALES
. i ü s e p i p é l é a
• . ii«  mes i.S O
Ffóviñclás: 5  p ía s »  írímíesiríí 
Númef© suelto: B éé¡?atsiffsei^.
REElACfciÓN, ADMÍNISfeACION V TALLBKE8 
■- M^RTÍRESi iO 'y 12 
TELÉFONO NÜM. 30
D I  A .  R I O  R E R V B D l C . A m
ANO jC.T-NÓMÉRO S.É35
J  ü  í  i l  C  »
M a H e s  S - d e  © e t y i s r e
BBEEBSSssiagaréKgŝ sĝ m̂giatei,
F í l t f f t t F á W  T i M g 1 P á i I l ■ . - - M ® I I l l ^ F e ' F e g í s t r a ^ ® *
El
los iriiembroX Debilidad totbl Digestiohes'difíeiles. Esterilidad;inapetencia. Glorosis; Sofoéádón é Histerismo.
De venta en las principales Farriiatiás y én tasa  de su autor, ¥ . Morel Rivero, Compañía Puerta Nueva,—Málaga.
M o i i a l i F © !  F e g l s t F M i , ®
Muŷ
lérculosis _ „ . 1 . - _____ ______ —  ^
lición rieníariá en los niños, sinJqiié nunca se hayan presentado eclapsias,‘̂ ni ningtínTttp'acdde^ nervioso.
■ De, venía-en las principales Farmacias y en ía>de su autor, F. Morel Rivéro; CÓmpafííá 1?^ Puerta Nueva-.- -Málaga.
u
Páfa conservar, téstaurar color 
cóií-.va sea Castaño claro, oscuro ó negro. El AUUA VENííUlA es nigienicay regeiieraaora, romumcanao ai caueuu suavmau y.unuancez, on 
sei-vando él pelo en mejor estado de natural idad.qué .antes,de encanecerse. jEl AGUÁ VENECÍA jsíoduce dtmpre.uri éjíitó protáoy perfecto
dejando el pelo teñido de-un polor uniformé y sioTeflej.os/aWriÜéntés; no ,rñanclia,elLci,tíisni: en3ucÍá 'la ropa, puede usarse hasta con las rhdnos 
t M  cualquier aceite dé tocador, póf estar intén^amente^perfu.mada.^MGDO ,PE USARLA.—Se nmja ligeramente la esponjita que acohi
paña á c6dá frásco y se pa<-;a en él’ pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con iu.uso diario, á los Q Ü IN C E 'D Í^ se obfiénén 
todos, los, colores. Una vez conseguido el color deseando, bast^á hacer uso.dos ó tres veces por Isémariá, según. e| color^dél pelo. Préció 3 Pías. . j
La Tintura ÁUREA, abSofutaTriente inofensiva, tienS la propiedad de ^.olver jnmediaíameúte álos cabelíoá blancos su colór natural, castaño 
'•GSGtífé ó negro^/con una ó dos aplicaciones. — ÑO NECESITA LÁVADO Ñí PPEPAfeÁtSIÓÑ^'^
NOTA.—La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que para Ios?^tó1íéM,^ bOT-tehét'WiJélo corto, es preferibis 
usen,para la cabeza el, AGUA VENECÍA — DE VENTA EN TODAS PARTES í » .
Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. Depósiío.en Aníequera: Donlldéfonso Mir de Lara — Depósito en .̂»üíl 
lia: Señores Gómez y Compañía. í .
é  e l  e e a t e t t a F t ®
L a i C isrtes de C ádiz y  Q onstiíuoióii de ÍSÍ2
'' : _ 'Éíáí íBÚ8  ̂É í 'M t 4  ■'-■r'-'/ Apu/0 ás M s íó f !&os y  oomániáriúáz.., ,y
í
Al conmemorar España el centénano de las.} , La Jnnía adjudicóse;éi tratamiento de .Majes- |d i r ^  lá Junta,, en 13̂  .4®“
con justicia llamadas gloriosas Cortes dé, Gá-l tad, ,dió el de Aitezá alpresjdente y el de Ex- crétó trasladarse ajáisla  dê  León. El 20 salle- 
diz ha surgido en nosotros el propósito dé de-l celencia a ;los vocales, dictó varias dispasicio-i ron de .Sevilla vanos vocalés y del 23 al 24
dicarles un homenaje que, aun modesto, sir-vá Inés—entre ellas Ñ nombramiento de inquisidor líos restaotes..- , . ,
para difundir entre elpueblo la idea de cuantbLgfineral-7-y dirigió la guerfa. ,̂  ̂ ^  , i , Los individuos' de l a jp ta  marcharon tinos
aquéllas significaron, el altísimo concepto eh t 'Préséhtábá'Sé ésta favorable a España-, pués |  por él Guadalquivir, y. otros por tierra. Estos 
oue debe mirarse a los ilustres patricios  ̂ qué I Napoleón no pensó,nunVa hallar tan dura resiá- ¡ en los pueblos del tránsito fueron recibidos con 
dieron realidad a tan-admirable.Código funda- .oí.-. .1.  «w. . . . . . .  i .  « .
mental y la viva condenación que merecen 
quienes, traidores a la Libertad y a la Patrid, 
destruyeron reforma de tanta transcendenciá,, 
persiguieron a sus elaboradqr^ y desviáhdo n 
la nación deí hermoso caminó emprénéido', pre^ 
cipitáronla nuevamente en  el abismo de toda 
vergüenza! de donde-sólo un gigantesco es­
fuerzo de la libre voluntad nacional puede arrañ*
Cdt*lSi
Á1 efecto, .espigando'eñ'varias obras: dé. His­
toria—singuíarmenléén la muy importante dél 
siglo,XIX escrita por P íy  Marg.aH—hemos bus­
cado las fuentes en dolide la soberatiía nacional 
tuvo su origen y seguido el desenvolvimiento 
de tan magna obra,,hásta-llegar a las.Cortés q® 
Cádiz. Éara eilo apartamos todo episodio ajeno 
a nuestro propósito y recogemos lo qué con és­
te sé relacionan, transcribiendo, Íntegros o en 
parte, documéntós Méresantes f  relatos dé he- 
clibsVqüé coviéne ¡cbñócér.
Las l^f im eras jtínías
Las malas, artes de Napoleón y . las debilida­
des, torpezas y concupiscencias de la familia
vincía de Burgos. „ ^
:; oí: Gonvocatoria dé Cortes
cea, a la  sazón presidente de la Jíinta él conde 
dé AÍtámira y él márqués-dé Astorgá pasaron 
gravé's tiésgos éíí Jéréz."; ’
El th i^b  díá 24, apenas lá junta salió de'Se-T,El emperador, temiérido'él fracaso, ‘dé Susr tiiismp o m . .
aÚrn̂ s; téorgánizó y reforzó él ejército. L tiegbpdi^ estalló un, motín,provocado por a 
dirigiendo en persona la ‘áccróñ, forzó 'el p i b  ¡ nacipUes del Cótide dé Montijo y  Palafo3í, pre-
ae tomosÍeTrá, éñ donde ’ fúé dérfbíódb él “̂ e - | sos hacte
neraLdon Benito ^anjuán y ello puso a Madrid mana. Puestos en libertad fuerou agregados a 
a mCTeed dé '^^^  ' lia  Junta Provincial -que se erfgió'en Suprema
^ n b c i á o k  b é í# ep o r 'Íá  Junta/fh  reunión|Nadoiml y d ^ ig n í^ ip o  presidente 
celebrada en Aranjuéz, acordó enviar recursos I cisco Saávedrái Del seño de la Suprema se 
a l a t e f c y  íéVaritár él cartipó' dMlosé ibs vo-ínombró o to  Junta militar, en la que figuraban 
cales citaipara Badajoz. Sin percance !legar(m| 'o^KCtierams Palafqx y Eguía; ' , ,: .
a Talavera ,dé la Reina, y el 4'de Diciétebrel Ni una ni o to  reva'ntarónteíespírituré^inipo- 
cayÓ Máiriden.póaer dé'Napoíéónr' tenté pára resisíit d
El 26 entraron los 'franceses en TrujiUe; en 1 jp? cabeM-de mptín,' abandonó Sevilla,t^nerosp
la infamé
migos.»
■ Napoleón no se dignó contestar.
«¡Quizá—dice Pí—le repugnara 
conducta de su prisionero!»
Casóse Napoleón con la árchiduqúesa María 
Luisa y Fernando celebró un Te^Deu/n y uti 
banquete en' el qüe gritó: «/ Vida M  Empero- 
dórh¡Viva la EmpératriÉhy y  ̂hx̂ núíi por 
«áaéséros augastos soberanos él grande 
Napoleón y  María Luisa,'»
Igúál conducta observaron sií p'o, su hermano; 
y subsecretario Amézaga; Sobré la puerta qél 
albergdeide los príncipes lucía lá-siguiente ilu­
minada inscripción:
«A.6 ; M. el Emperador de los francesésí'a su 
augusta esposa María Luisa dé Austria; Ids 
Prfncipes Fernando, Carlos y Antonio.»
En Abril dirigió Fernando otra carta áí em- 
perqdpr,'solicitando que lo nombrará su hijo 
aéfoyOÁ'áo y  Napoleón la; publicó en el jÁoni- 
teur,
En3 de Mayó insistió aquel rey malvado en 
sus pretensiones,:'diciendo a Napoleón que así 
<kqmtaría a  un pueblo ciego y  furioso él pre 
texto de éontinu'ar'jcubrieñdP dé sángré su
manos del francés “invasor y 
propia suerte.
abandonada a su
í .poco tiempo antes se había detenido laidé qué los ftenéeses éntoten; Antes dellegarloízrnVz emnornbre de un principé^ élprimO' 
Jühteídufatite Cuatro dí^^ • « «éstos rindióte la Crudad y ocupóla el eñémigol gre'mVo a/zA'^aa se Aa co/x-
' ^1-^'íállécióFterídáblanGa y le sustiti^ó éÚ’eñ I.°-de F^rero.y "  ̂  ̂ ^  ’ é  4  vertido por un.tratadoi;§olémnélp
nirqliés dé Astorgá, cuyas ideas liberales in- f  La Junta GehtoV yá’'e« León, falta dé éxoh- i pia elección y  por .la más gloriosa dé 
Mverotféti lás dédisióhés de la Junta, "í ' ‘£ tigibs,fter sus débilidadés-y déSventúras,; acordó rat^aoe/OTze-s. e-a principé: francés,, é-HíJo d,é
.,Está ^ tró ten  Sevilla el 17 dé Enero d e j80^;;' é} immbramieriíp_ de uná’Regencia dé cinco in-\V iM , E y  R,'¡> 
fqé recjbiitó cop grandes transportes de tentii- divídúQs y éxcluir de ella a todos los dé Ui Juti '̂ 1 -.-.lí j.-áa l u  recibida con grandes transportes ae^en u i-^ ‘.v*uuua^ ^  ~ r las Cos'iésv óífá 'saisüosí-
reinante en España,dejaron a nuestra nación én gesteo, y aílf te estabíéciÓ. s e p rá  dé que no láfta. Envió a Gástenos a^Cá^z él 27̂ ,̂ a explorar m  . VOi íCb y  oir«b
dones Iibefa}es.”-Eiobispo- de Orense.amenazaba aerio..peiígroi. ;, . : r ;   ̂  ̂ . I Proyi^^
"^^én?;Aranjtez::4iabía :sido/rechazada tináf lágó ftiéítemadbv-próqtte^moFn ponía gn;pe-,
En los primeros días, de Mayo los Jranpesesipteppateióri dé Jp^^^ ’̂ o te iderándl éd  sé h a l l a b a ^  contediéndo a aquéj el íí'tu-
eran dueños del país. : . . . . vócaíqmdé. Corto,;ide^^ fué renovada Asturias co.Tdereéhb a la có-. ...------  Abriiióé,- 180G por Calvo de Rozas,,exsecí:etaríq| djsuelta,'4^_ la-;misma noetie <tei .¿r se proceaip, uii
ií-oVvAw ir .• r»/MxxMr*fíAca í̂ n Hp»’
maño, y sin féspuésta abandonó ,a los comis’b- 
nados, quienes ante. tal desprecio decíararoñ 
rotes sus retécionés con la Regencia. Castaños 
pudo apiacárlés y ' aunque no sé'vendió la plata 
buscóse Otros récúrsbs.
Fernando, que a consecueiieia de abomina­
bles intrigas exteriorizadas de modo violento en 
el motil! de Aranjuéz, había arrancado la rcorp- 
tia a su padre para ceñirla a sus propias sienes, 
devolvióla al propio Garios IV én Bayona y el 
nuevo rey nombró, a Murat, gráñ duque de Berg 
y general de Napoleón, lugarteniente dei
reino.  ̂ :
De esta suerte vino a ser pn&ionerá del inva­
sor la Junta Suprema constituida en Madrid pa­
ra atender a la causa nacional enlas graves íur- 
bulencias de aquellos días. De ahí;qüe otra Jun­
ta, iñdependiénte de aquélla, adoptase la acer-, 
íada resolución de congregarse y deliberar en| 
paraje seguro; pero la Suprema ño quiso aban 
dor^'f 5ti significación y Napoleón,, sin én^dii- 
^ororffhñiztidos> sé apresuró a ocupar el trono- 
Consecuente con su deseo» publite un Ma 
nifiesto en que, entrC^tras cosas, decía a los 
españoles: . v-. „ .«Vuestra monarquía es vieja; fñl .¿“ision
renovarla; mejo aré vuestras institución:^ y os 
haré gozar, si me ayudáis, de los beneficios de 
una reforma, sin que experimentéis quebran­
tos»., etc. •
Anunció que había convocado «a una Asam­
blea generai de las Diputaciones de provincias 
y ciudádés» para asegurarse «por sí mismo de 
sus deseos y necesidades . . , ■ .
«Entonces—añadía—pondré todos mis dere­
chos y colocaré vuestra gloriosa corona en las 
sienes de un otro Fo, garantizándoos al mismo
za de familia entrégase al día sM n téu ñ ^^  Fite l í o  t ó i K l a  nacióndl depelete con tres nombres que habíande elegiir dOi.y nosomexciio ai.a t^egenejaparaqueepn lóbedécedor
es
La Junta, de acuerdo, con el gran duque de
41 fasGPft®sdéArcgón,,y'C en de
cretój^que la jañtepublrcó^^ de Se­
villa énMáyo dél. sñismÓ- 
■' «El decreto—dice 'Pf y Márgall—éra, como 
ptótedip'del regiraen,constitucional medérno»’,
Aiñbicibnes y disgustos provocados por los 
elément,.s retrógrados que veían en la Junta . .. .  ̂ 1 t a
una amenaza a; süs veladas;intenciones,: produ-:¡ los^co^Pr^WJ^anos p̂ ará de^ 
jefon.én 'aquel organismo ;n.p pocos sinsabores.
! COntre’ él conspiraban, entre otros, el conde 
del Monteíp, ,y ergeneral Palafox, que propu­
so uñ sólo Regenté, él'car'déñál BorbÓn,. sobri­
no de Garios IV y .Cuñado-del odiado Go- 
dOy«
: Ite Junta se opuso vivamente a ello, no sólo 
por, ser, enemiga ..dél . pp.dg.r personal, sino tam-
a la formación de Un ñuévo Gobierno; y por ini-j aunque sp proyecte^^^ tuviese hijo 
ciativa de don Tomás Istúriz, én la Junta Pror |  V l̂Ón- Bñfti Ilanjárse Fernando Na-
Vlneial, se acordó el nombramiento de una Junta Ó “6 Borbón,. ya que deseaba ser hijo,
con facultades ohlnímodas. A altas horas de la adoptivo dél emperaqpr.
«ichese publicó un bando para qué Cada t a b e - ^
Las Cortes de León ^
. El 22 dé Septiém|Dre trasladóse- la Regéncia 
a la isla.4é León, , y, por fin, éj 24 abrióse .él 
Congreso, con gían solemnidad y ¿sisteneía dé 
huniéróso público. ...
Sé acordó .que actuará de presidénte el de la 
Regencia, hasta, .q;ñe, térralnado eí acto, fuera 
élegidopór los. diputados. , . ó
Juraron tbdoá én la íglésiá parroquial, y des­
pués pasaron ;a la Sala ,dé , Gorfes, insíaladahen 
él Geiliseo. Éi'presidénte 4e teRé^encia, 
po de Orense, pronunciÓ.uñ diseuteo y anpntió: 
gue ésta se retiraba, .déjandó .«"ál más ;álío disi 
Cernimiento y luces db las Cortes la ..eléeción y  
nombramiento de présidenté y . sécrétario dei 
esté .augusto Congreso,» . '! - ; S •
', Presidió íá élección doji' Béiiito Pérez Hérira^ 
da y .designó' secretario a don-Evaristo iPéréz 
.deCasto."'- ;ó-,l
. .Eli ja  elección, qué sé hite ácércáñ4pse cada 
diputédó á dictar al sécreterio , el hombre, fijé 
cónfifmadp í’érez de; 'Castró,y nombtete pre«- 
dénté al'caíalán don Ramón Látefó de Doce.:
Pronunció el primer díscüfsq .el 'sácérdbte 
don p í e t e ' ■Muñozv Ttírrero, qnien sé expréte 
en .ténftiñóá que hirieron déiñtÍGríe,;á I4 moiiar- 
quíá absoluta, j
. El dl.oteadÓ sé'ñof llsvabá,'prépáredo 
por Múñdz -Torrero, , ü n , proyécíó dé decreto 
qíié fué-aprcbado y declaraba quéten las CótíéS; 
.residía !a sp.berania ■ndciéndliépo é.l fégíttmó 
rey de España éra Ferríandó .VIÍ; que a elias 
c.órréspohdía el poder 'le-gislátivo: y[ orm res- 
ponsábtesPtXo\dilj\aE.ór\\ qué hablliiában>a 
|la.Régencía para ejercer íás funcidnés del rey 
hasta que las Cortes eligiesen el Gobierno líiáV
Fúerón elegidos 18 para componerla 
En vista de ello la Central se apresuró 
nombrar', ch  29 de EhérO, la Regencia ’aludida. 
, Fueron desi gnados el obispo dé Orense don 
Pedro Quevedó, don Francisco Saávedra, el 
general Castaños, don' Antonio de Escaño y el 
señor Fernándex dé' Léón, con el encargó dé 
ejercer todas las funciones ariteS encottiendadas
ivocase a Cortés, Ip Ctíál cálificaba deteá^:, 
obra, sino qtíé solicitó el esíáblecimiéntó de la ;
lá's . Corlés y )útaso 
sus leyes y Constitución qué se 
establezca; que los diputados érm inoioláblés 
confirmaba en sus puestos «a todos los r ro jT O ñ te  «  «teíóéte
:átria.»■ V.érdad éS qüé.Ja qpm.iqn im:.¡ f  Í ’.í,
bién por ía,,impopularidad dei teteenal Borb.ón, 
cuyjpS'jbajó.s oficios cerca: del caudillo francés 
eteñ hjrto qonocidos. . , s
■líqmás jejos del Mayó del .1808, el
caréetei» ^ ,éá rtá  4 detee TO'te®’
CÍS aiÑ^íóféÓíj i<lps hóménajés' dé sti amor, fj- 
délMaá y  respeto». .«Djgné;se---añadia—reco-
nOcérmé'póri su má's fiel súbdito y  comunicar­
me SUS óídéñéS/soberanas para experimentar 
mi sumisión cordial y ef icate.
, El 19de %ptíembre acordó la Junta «formar 
máCÓiníqión'é/ectitiüa, entargádadél despa­
cho de todo lo relativo a Gobierno» y «fijar pa­
ra el priniete de Marzó de 1810 la apertura de 
Cortes extraordinarias».
tiempo uná Constitución que concille la santa y Yjje^as de Fernando.—La Comisión Ejfe  ̂saludable autoridad del soberano con las liber-^ Vilezas ue rernaiiuw. i-a vui ji,
tades y  privilegios del pueblo'» cutiva.
En su exposición a la junta decía Palafóií
Berg, dispuso en la de Madrid áo _^g Pernando estaba vivamente interesado por
de MayOj una reunión én Bayona, paTa el lo d6 ||gg^gj.jg de los españoles; y, en efecto, el De- 
Junio, de una Asamblea de NotabEs, Aseado  en Agosto escribía a Napoleón: ?
El Consejo de Castilla, la Junta Suprema, e l | «¡acer que he tenido viendo en los pape- 
Ayuntamiento de Madrid y otras corporaciones ij^g públicos las victorias con que la Providen- 
dijeron que el nombramiento de monarca dema| (.Qj-Q̂ jg sucesivamente la augusta frente 4e 
recaer en José,, rey 4é Ñapóles, y Napoleón) I. y R. y el grande interés que tomamos 
nomteólé rey, «condescendiendo a los deseos. mitio y yo, nos estimulan a felici-
manifestados» por dichos orgamstnós.. 2; * f tarle con el respeto, el amor, la sinceridad y
Ya entonce^la Asomblea reunida en Bayona! ^yg vivimos, bajo,la proteo
proclótnó una Constitución que, si no llegó a re-1 ¿e V. M I. y R.»
gir, marcó'g1 primer paso para el triunfo de las| p^j. y lamentables condescenden-
libertades españolas. . : . f cías 4e la Junta, la Comisfón ejecutiva se cons-
La Ju n ta  Suprema |  tituyó én 1.° dé Nbviémbre por elementos re-
ala Ceptral, hasta que las Cortés-acordasen «la 
clase de gobierno que había de subsistir.» ;
Fernández de- León fué én seguida sustituido 
por don Miguel dé Lardizabal, natural de Nue­
va España. . ^
La Junta de Cádiz recórioció a la Regéncia, 
pero tanto úna cdmo otra; aquélla influida por 
los odios dé ios reaccionaflos, ésta por preven­
ción, perseguían a los de la Central.
La Regen Ja, acaso con el ánimo de no con­
vocarlas jamás, halló pretexto para api azar las 
Cortes en la situación difícil por que atravesa-  ̂
ba ia nación, contestando a imposiciones dé la 
Géntral.
Ordenó, desde luego, para no provocar las 
iras del país, que continuasen las elecciohés en 
España y Améripg;
. La Regencia adoptó, sin embargo, activas 
disposieÍQr,és para lá guerra y arbitró recürsós, 
gracias a las operadones de ctediío por la 
Junte de Cádiz, capitel, con casas del extranje-, 
jero, por medio 4® Ip? comerciantes dé la pO’ 
blación.
, , . j, . I trógrados, entre los que iiguraba el marqués
La noticia delinm£r|ai episodio ocurrido el Ro^^ana, que poco antes decía, hablando
2 de Mayó te  Madrií.fué Jletendo a provincias] aquélla^ que era necesario «desterrar hasta
y a poco la insurrección 3o propagaba por toaa| jg ĵ gĵ gj,jg jjjj Gobierno tan notoriamente
1 A,. rperniciosoL lade-s*^ A7~ Á los tres días,, y con fecha, 28 de Octubre, 
i decretó la Comisión, gracias a las porfiadas in-
España
Diversas provincias, apercibiéndose a
fensa, nómbráron Juhíaé qtie ejercían en
dos los órdenes de la adminístoclte. -í̂  te  ^ —asistencias de Calvo dé Rozas, qué las Cortes 
contingéíicias de la guerra funciones de ge‘ | fueran convocadas el l .° de Enero de 1810,para 
tierno. , v j  t e  i comenzar sus tareas eí l.°  de Marz'o. La Gomi-
En tal situaciópte rey Josébabia abandonado J giqg cometió muchos desaciertos, pues delibe- 
Madrid y Iti corté cáte®̂ ® *T°i- Pte^ '^fradameñté no figuraba en ella ninguno de los
Junta Suprema fué virtualnlenteanulada al san-| ggjgj.gg hombres de inteligencia que había én 
clonar lo sucedido en Bayona. Existía el Gon-| F
sejo de Castilla, pero,sú autoridad quedó mor-| E  «qj. eu+oncés presentó Calvo- de Rozas 
talmente quebrantate.te|^® ^ e  prestó acata-|pj-qposición pára que se decretara la liber- 
miento al monarca francés. - • _ |  ̂ ĝ j ¿g ¡uiprenta; pero, como era. légicp y na-
‘ Lasjüntas pensaron acertadamtete qñe lapí .̂gj gjqujera se adoptó acuerao sobre 
autoridad suprema, para poseería fuerza sufi-|¡^lj„ ’ a 
cíente, tlebfa nacer 4el sfeno de ellas mismas y |  convocóse a Cortes para 1 de Marzo y
ge decidietóh por la cónstituejó de üná -Junta ? .  - ” ^¿¿g¿g(j gg||¿ ¿q jg Cpmisiófi, con otros 
Gentraífortriada por representantes provincia- ^ . ̂  - ■
les.
Fué elegido pre&idfente de la Junta SÚprema 
el reacéiónario condé de Florjdablanca, quien 
imprimió fraqdel organismo un carácter adecua­
do a sus ideas. La Juntefilividióse en tantas co­
misiones como ministerios y cteóí una secretaría 
general, a cargo.del gran poeta Quintana. El
dos, el marqués dé la Romana.
1609.—A dversidades dé la  Ju a tá ,—La Re^
gencia.
Al finalizar el Í809 era deplorable la situá' 
ción de los españoles. Tanto, te® Napoleón dic­
taba disposiciones «paraprecipitar;elfin déla
La Regeflda a Cádiz.—Vergueflzas de Fer­
nando y boda de Napoleón,
El 29 dé Marzo se trasladó la Regencia a Cá­
diz y fué recibida con honores reales. Allí se le 
^.[incorporó el obispo de Orense e instalóse el 
Consejo de la Regencia en ía Aduana.
En aquellos días, Napoleón, sin contar con 
José, daba órdenes a sus generálés, intentando 
unir a Francia toda la parte,izquierda def Ebro.’ 
y desaprobó cuanto su hermáno había dispuésíó 
en el orden administrativo. José, heridó ;ensu 
dignidad, pensó renunciar a la eprona,  ̂pero sUs 
ministros lo contuvieron, ' te;
Cuán distinta era su condición de la de F er­
nando Vil, qué mientras sus vasallos realizaban, 
por llevarle al trono toda suerte de heróicos. 
sacrificios, enterado de que Napoleón había der 
cidido contraer matrimonio, escribía eh S i do 
Marzo: ■ '"   ̂"
«¿Me atreveré a'recordar a V. M. í y R. en 
ocasión tan solemne, que mi deseo más ardien­
te, el que me ocupa sin cesar, és el obtener el 
permiso de pesar a París para ser testigo del 
matrimonio de V. M. 1. y R?
«Tanta bondad excitaría mi eterno reconoci- 
miento-y sérviría para probar a toda Europa el 
ám.pr sincero que profeso a vuestra augusta 
persona y: que tefitiúrtézco y pérmanécej:é'sieirr 
tee fielmente ladicto a V. M. I. y R;,.
«Os dirijo,' Señor, esta súplica con la más 
perfecta, confianza, y espero conseguirj .como
... 1 í A ‘ te®®Ptié^'yPto-^®teib8ralísmo de fuerte pilar
uuu.c V.VW «u.v-uuwo .« I®®.. 4^® I vasta-j exquisií3 Bfud̂
feófíes, púes el mismo día Í7 dé Junio én que I ® obispo Ae Oreti-1 Eip e| caudiiio. dé ios representantes de Amé-
e !C o /4 .« !> o p tlJo ^ w ra s= 4 o /a w ra ó s^ .-  2r.L^^^^^^^ «berate^D on José.Mejia,
Mad deí: la patria 
tenía' taníteén con, apremiós.Ja célebracion d
rigían, eri tal sentido, utía expo.sicióh.:a la Re- 
tencia Jos dipteádoS óe Oálicia, Cataluña, Cas 
Slía, Guertca, Asíúrias,, Murcia,, Alava, Rioja, 
y más tardo ía" junta de Cádiz.
' '-É ltetee de.Toréno y Guillermo Hualde, re- 
présentántés de León, presentaron a Iá Regen­
cia el documento, que fué recibido pon irritada, 
enojo poí'él fanático obispo de Qrénse A tal 
plinto, que originóse entré ambas partes seria 
disputa, que atajó oportünáménte el ten®*'^! 
fGasteños: .
Resolvió la Regencia convOcaí" las Cortés y 
tras dé varias consultas optó por el Estaménto 
único. Adoptó, además, o tos disposiciones, en ­
tré ellas, la ílamada dé las suplencias, que 
consistía en nombrar 23 diputados supléntes po*" 
las provincias en que imperaba el, enetnigb Y 3Q 
por las Indias, ante la imposibilidad dé que unas 
y Otras mandasen Tepreseíiiantes. La disposi­
ción J^Tequípaftea en derechos a los indips; 
con los españoles. Sé adjudicaba ,dpS suplénT 
tés a Ciibá y dos a Filipinas.
Rara Agosto fueron cpnvópadas las Cortés y 
aún no'se habían reunido a primeros de. $Bp-
Ocúfrió a Ja sazón un incidéníé, del qué de­
bemos octipárnbs, siquiera sea.a la ligera, por­
te e  retrata el carácter del obispo de Qrense.
. D. Adolfo: de Oastró, en la /Escorié dé. Cd^ 
di¿y su  ‘provincia, Cuénta qué la Jünta de Cá­
diz, agotados todos los récürsos, tenía en tal 
situacTón a las tropas qu® éstas sé vieron «en 
la precisión dé córaér éí bacalao que el día an- 
tés habían arrojado cómo podrido.« Recordó en­
tonces un miembro dé ía Junta qué <'en poder 
de t o  Regencia éxistía 'mticha: plata labrada de 
las igiesias déí interior de Espafia.qtié en Cár 
diz se había.depositado para sálváriá deja:ra- 
pacidad 'de los enemigos» :y áé; 300^0 o te ú ñ | 
comisión'la pidiera a la Regeneia, con el fin de 
véndárla, a lo qu.e se opuso él presidente, Obisr,
t e  4® Grénee
ilustrado,, de. sutil entendimiento y hábil pole­
mista.
realidad por su enemiga al nuevo poder ra-dí 
cálmente reformador.. . í
Ácuerfos importantes j !  Otros acnérdos
caries dos, sesian i'y  j EI.2 dé Dicie.nb're, ante !os apuros econórai-
A X ' • A J- i, I f eos de la nación, aprobóse un decreto, el cual
tratamiento de decía que se exigía de todos los indí-
E r a - i&  Gastro-tm iy pequeño de Pteteo,|]!es y  Muñó?’ Torterp fueron pe-
encorvado, de ojos vivísimosy de mirada'tepe" 
írááíe. Aún más qúe cadúco y decrépito tefe- 
cía moribundo: su fosíro-páüdb y  macilento de­
mostraba a muchos qiie, más que los años, erá;
el obispo víctima del ayuno y cadáver de la 
abstinencia. Los muchos enemigos qu® ñabíp 
concitado contra su péíisonala soberbia de su 
condición, aseguraban que la ignorancia llevó 
los días de su niñez, que' llevó la incontinencia 
los días de su juventud, que llevó la ambición 
los diqs de su virilidad y que Iq parseverancfá 
en sus errores iba llevando los díqs de su veje?, 
Notificóse el acuerdo al obispo, e indignado
litares y eclesiásticas de prbvincite qu® hubie­
sen allí él reconocimiento, y .|úra'tiientoy,lo.to- 
másen a sus subordinados y igíe íás'dé Cádiz;y 
la Isla Ib hiqiérah ante las Cortés!:::, ‘ j.
El 26 se contestó a un 'mensaje 4é laÍ Régen- 
cia, preguntando cuáles eran sus facültadés. La 
pontestación, de acuerdo con la opinión dé Mu- 
ñbz Torrero, se dió éh un decreto,djéiendb que 
correspondía a la Regencia el podéFéjééÚtivo 
y que de la responsabilidad que sp, le eligía! 
quedaba excluida Únicamente ía iñvtblbbíÜdad 
deírey
El 2,7 nombróse una comisión para que estu­
diase la libertad de imprenta, : ; i:. ;
. Témerosa la'Régencía.. deí increménto'de'Ias 
Cortes, cuyo decreto'deí 24 se tácháblm ée- 
volücibnario, comenzó a cbteédeí méréédte y.; 
empleos a’algunos diputados, paria ganari su arô  
luiitad. ‘ ... .
. Las Gprtes, él 29 atajaron el ábusp, pór hna 
proposición dél séñor Ctemányv . eátebleciendo 
que ninteti diputado podría recibir, ni solicitar 
para otros, empleos, mercedes ni aún áscerisos 
reglamentarios, tanto eMotites como de cual-; 
qáíér Gobiérnó qué en. adelanté se ’cortstituy^se.;
Áñe^ibsé'Juegó que í  a ■prohibición te exteqdía 
hasta un ;añO desp'u,é|:4e baber ejercido él cargo.
EL 12‘de Octubré,; ‘sé .rteházó Ja p t e ......
dél'tedie Taggia para qué dé admítiése 
reg^ulares en eV''Gongtesb, \¡. : ',
' ,B íl4 ptoéhtóse é l 'proyecto sobre Hberíad^ 
de imprenta» discutido durante todo Óctiibrie y-
los.éirico p r i e t o  d ip  dé Novieriibré. Argüe- '
fl -W  pais:libre, se destinasen a premiar ias accio- 
9 .-‘te ín es  hefb'tes de militares y paisanos y se diera
pólfILésá, siú sqmétérias a autorización alguna.
Qáédáten.abolÍ4ds,lbs juzgados de imprentas y  
lá céntera dé íás obras políticas nublicadas has-
.fénsjQrel;,. . . . .
' Por gran mayOría,sé aprobó, el decreto decla­
rando, que todos los cuerpos y particular
c'uaiesfúéferi'te eteadb y cóndíbióh, .léfifan 11- ,, . . .
bértad.de escribirdmBrimir y publicar tes ideas ante el malestar de Amé-
TsfáíriCfiff. iñ flffl'ét ri S  . t ri ri rt slp-Mn . , , Stí. Cortes concedieron a "áuellos ciuda-
el mismo ffn a las posesiones reales y quintas 
deíduquedel Arco, duquesa de Alba y duque­
sa de • tipa, :  ̂  ̂̂ ̂  ̂ ^
.EU,4 de Diciembre eí diputado don Manuel 
Llano,pidió;que se designara una comisión para 
redactar una ley que,al tenorMe la del Babeas 
Corpus ;de Inglaterra,asegurarse la libertad in­
dividual.
danos los mismos dérecb' 
españoles,
q d d ­
da que gozaban los
Consejo 4® Castilla se le sométib». ^tinque con |  campaña» 
enojo, déspúéí. ' |  Las armas francesas amenazaban ron inva
.1® calíflcóde^^crilegíd Los 4s la j^^  - :
una prueba de bondad, el permiso de trasladar-1 pron que, más qüe cSiStites conéí, qprían ser|Nib§ya regeíldá»"“Cofliura reaccloÉÚiriái'
me a París, para ásiWr a la augusta ceremonial h®̂®í®s com San Ambrosio, Quieñ dice en sulr .
del matrimonió dé mi padre, mí protector y officibusi «Vasá saororum ven-\ LíDCfaics y serviles,
soberano.» \^i^f,fÍpüsesiutquisfíde^yncerQetpérspl-l.\^^xg_4géúe{a\iahiap\aú\:eaA6stréémo\aá\&-
Y termina diciendo: I I tintas vécesj y admitida, por fin, sé redujo a;
«Aprovecharé también para dar a conocer la üliquis in sua déc.hnat emolumenta, |tres él número de los regentes': ' -
franqueza y ía sincerida4' de mi-conducta, parn I crimen est,\ sidcro pauperiaus erogat, redi-1 gj, 'general'don Joaquín Bláke, Jefe dé la és- 
cotifirmarJa buetia opftiióñ 4é.'qüé .deseo gbterl^íLy^í-ser/cpríif/íZj eSf,» icuadra don Grabriel Ciscar y capitán dé fraga'
con V. M. I. y R, y para confundir a sus ene-j El obispo arrojó ía campanilla que tenia en Jajta don Pedro Agar
ta lafecte'Lpsescritteite7em átér¡á. teligtoa|_j,5*^*^ *̂ -úd<> ®! Cortes habían
continuaban sb.métidoá a la previa Cénsuía L.áeguida encauzar el movimiento nacional y 
loá óMterioSv '■ : : . - ' - l i a  guerra ofrecía favorable aspecto para la
Él 24 te  Qctübre,'c'út*¿piído el niazo Oüé débíaa Independencia; ta-nto, que Napoleón
durar la prées ’̂ r̂tiria fúe p m c r i f l ó i  uíé dM arnesgado de su empresa y
F  ™  W  “«l lé t pradentfe JoséeüpresaSa sn desaliento y vis-
««íUíaLc*. _ ■E'lntviKt'QViQíül. 6Sp3[f|(j|0S
E! diputado valenciano y canónigo don Joa­
quín Lorenzo Villanueva, propuso, al cardenal 
Borbón,: pero le-hicieron desistir, dadas las con­
diciones de éste-; . '
Por todo;el mes de Oétub'ré adquirió interés 
un incidente promovido por e í obispó de Orái- 
se,.que.se negó a< prestar juramentó en la forma 
establecida por las Cortesa Be instruyó proce­
so y el 3 de Febrero dé 1911 e í obispo • jüró ' y 
marchóse,, a sü obispado; después -de sóbreseida 
la causa.
: También se negó más tarde a jurar el mar­
qués deíPálacio, suplente de Cisc'ár, que esta­
ba ausénte; y  fué" detenido' con centinelas de 
vista. Más darde Juró, s • ■
El marqués y ;el obispó eran amigos y pare­
ció'qüe intentaron una conjura contra las Cor­
etes. ■ ■
E í í.'^ de Diciembre/'á'^propuesía da Argüe- 
lleSj;se acordó que la Regencia .suspendiese !a 
provisión de prebendas y beneficios, excepción 
de las de ofieioy cura dé almas, y que sus ren­
tas, fuesen, al Tesoro. ' :
Ésta discusión, como la de libertad de impren­
ta, produjo, dos tendencias; E! conde de Tore- 
no, que más tarde fué diputado, dice que el pú- 
biieo insensiblemente comenzó a calific-sr de /Á 
óera/esa los amigos délas reformas. Los del 
bando contrario no.tenían dehoniinación hasta 
que los i^liíicó de sa/-üi/es don Eugenio Tapia 
«en .una composición poética—dice Torena— 
bastante noíable y; separando maliciosartente 
con una rayifa dicha palabra, escribióla de este 
Xíioúp'. Ser-vil.» ; , v 
, El mismo historia'dor dice que «a da cabeza 
de. los liberales pampeaba don; Agustín Aro-iier 
lies, brinante.en la-eloGuenolav'en-: la 'expresión 
numeroso, de ajustado lenguaje cua-ndo se ani- 
ínaba, felicfsinip y fecundo' en extemporáneos 
debates, de conoGimiefjíos varios y profundos», 
etc. ^
«Entré los, eclesiásticos—agrega—del mismo 
.partido,.adquirieron justo renombre, don Die­
go Mutez.Torrare. don Antonio O iverós, don 
Juan Nscasio Gallego, don José Espiga y cjon 
Joaqufn.de Viliamieva..quien en un- prte-cipio, 
incierto’ al parecer,-ea su-s -^piGionss,__afiriiió§e^
acordaron:
Darse ; é í
a la Regencia y a Jos Triteñalés». J I vidüos que redujesen eiTlo posible sus gastos 
Ordenar a todas las autondajes, civiles, ;mi- particulares, haciendo, en beneficio de la oatria
loa máyoresísacrificios, y establecía que hasta 
la.formación.deun plan teneral de la Hacienda 
ningún empéado,..de eudquier ramo, ciase o 
condición, pe.rcibiera sueldo mayor de cuarenta 
mil reales,' incluidas gratificaciones, pensiones 
o cualquiera otre asignación.
E ula  sesión deí 9, por iniciativa del diputa­
do y Sacerdote Oliveros, sá aprobó ei nombra­
miento deuna Gomisióni para que propusiera 
un proyecto de Constitución.
Él 12j a propuesta de Muñoz Toccero,-se 
acordó que la comisión que; se designase pre­
sentara en el féripinq de ocho díasmn proyecto 
4® decreto y se enviara a los sabios para formar 
una Memoria sobre Constitución,
Tres sesiones ocuparon aíCongresp en úna 
proposición de Borrull, que fué aprobada, para 
■que .se .declarasen nulos todos los actos o conven* 
ní03q.tí8 ocasionasen perjuicios al reino, rea­
lizados por lós reyes mientras estuviesen en 
pode^del enemigo. '
Gapmany propuso la nulidad da los matrlmo-. 
nips de ios,treyes sin el consentimiento naciof- 
nal. .:
_ViIlanuevá presentó en 12 de DiciemVre una 
proposición por la que los bienes de Godov, 
como los de los demás -infidentes que existían
lumbraba eítriunfo, de los
Bí y Margal!, dice:
- «Laeléoción t e  un G®hjetuó nacional fué 
ya.una.simple cónseciiencia del hecho anterior.
Lo transcendental, lo-cónscienteLló que fué 
ya obra déla razón, hijo de la experiencia ad- 
quirídai fué la reunión* dé Gortési convocada 
con ésteritu-demó'criáticó Y q te de ser 
la restírección de l'a> inteligencia úacionaí y  la 
muerte de todo un régimen.»
t
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Octubre
Luna nueva el 10 a las 1‘41 tarde 
Sol sale 6,13, pénese 6,2
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Semana 41.—Martes 
Santos de hoff.—Santa Brígida.
Santos de mañana.—Sán Dionisio.
Jubileo p a ra  hoy




Estado de' las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
4 de Octubre del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 




» Matadero de El Palo . . 
* Matadero de Teatinos. . 
» Matadero de Churriana .
> Carnes...........................
 ̂ Inquilinato. . . . . . 
» Pasas y almendras. . . 
» Timbre sobre espectácu­
los . . . . . .  .
















Arriendo de Estaciones sanitarias. 
Menores y de representación . .
Camilleros........................... .... .
Contratista de impresiones . ; ,. 
Materiales de Obras públicas , . 








Total de lo pagado. . . . 
Existencia para el día 5 de Octubre.
1.998*93
12.833*59
T O TA L.................. ....  14,832*52
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
 ̂Vinos Pinos de M álaga criados en su Bodesa. calle Capuchinos Id
Casa fundada en el año 1870
1811.“Siguen las Cortes.-Se trasladan a 
Cádiz.
Durante Enero de 1811 realizaron las Cortes 
gran labor legislativa y aprobaron el reglamen­
to del Poder ejecutivo, al que siguieron deno­
minando Consejo de Regencia, compuesto de 
tres individuos, y se le dió el tratamiento de 
Alteza. Se le otorgó facultad para la provisión 
de empleos civiles y eclesiásticos,obligándolo a 
dar cuenta de ello mensualmente a las Cortes, 
con expresión de los méritos y servicios ae los 
agraciados. No podía decretar, sin causa justi­
ficada, cesantías ni traslados de magistrados ni 
arrestar a los ciudadanos por más de 48 horas.
Se le prohibió entender en los asuntos de Ha­
cienda (empleos, pensiones, etc.), sin conoci­
miento de las Cortes. Podía nombrar embajado­
res y celebrar tratados, pero sometiéndolo a la 
autorización de las (fortes, únicas que podían 
declarar la guerra.
Hicieron concesiones a las provincias de Ul­
tramar, agitadas por la insurrección, y dictaron 
otras leyes dignas de aplauso.
El 24 de Febrero se trasladaron las Cortes a 
Cádiz y aprobaron el Reglamento provisional 
para las Juntas de provincias que sólo podían 
durar tres años y gozaban de amplias facultades 
en el orden administrativo.
Canga Argüelles, secretario del despacho de 
Hacienda, presentó el primer presupuesto de 
gastos é ingresos, calculando los primeros en
1.200.000. 000 y los segundos, inclüídosTos do­
nativos que llegaban de América,enl225.0(X).G(X)
La deuda pública ascendía a 7.000.000 y a
220.000. 000 los réditos vencidos.
Se realizó un empréstito de 5.000.000 dé du­
ros, se impuso una contribución de guerra y em 
pública subasta fueron vendidos los edificios y 
fincas de la corona. Ingresaron en el erario los; 
beneficios en economato, los de espolies y va­
cantes y parte de-, las pensiones eclesiásticas, 
medidas que fueron muy censuradas en los púl- 
pitos.
En otros órdenes fiieron también numerosas 
y sabias las reformas
Fueron abiertos los colegios y universidades 
que por decreto de Abril de 1810 había cerrado 
la Junta Central. Establecieron en el ejército 
un tribunal inapelable llamado de /7o«rá, para 
juzgar determinados delitos de cadetes y ofi­
ciales y declararon el 2 de Mayo fiesta nació 
nal.
Abolieron el tormento, los apremios y otras 
penas aflictivas; suprimieron las pruebas de no 
bleza que debían presentar quienes ingresaban 
en el ejército y establecieron la redención a 
metálico.
£1 decreto más importante de aquel año fué 
el que incorporó a la Nación los señoríos cons­
titucionales, abolió los dictados de vasallo y va­
sallaje y anuló, en fin, todos los privilegios de 
que gozaban los llamados señores, equiparán­
dolos en derechos a los demás ciudadanos y los 
de la propiedad particular.
La Constitución de 1812
En 1812 siguieron las Cortes sus lareas con 
igual calor y acordaron que la Regencia fuera 
formada por cinco individuos. Los trés que ce­
saban, Blake, Ciscar y Agar pasaron al Conse­
jo de Estado creado en 21 de Enero.
El 24 fué declarado Jovellanos benemérito.dé 
la patria y jas Cortes recomendaron su famoso 
informe sobre la Ley Agraria.
Sustituyóse la pena de horca por la de garro­
te, calificando aquélla de repugnante.
Ocho meses, a contar desde Agosto ^  1814, 
empleáronlos legisladores en elaborarla glo­
riosa Constitución de 1812. ; j
Para la fiesta de la promulgación del Códigó 
fundamental del Estado, señdóse éH 9 de Mar4 
zo, fecha de la renuncia de Carlos IV en su h¡¿ 
jo Fernando. - .
Por la mañana juraron la Constitución en el 
salón de Cortes la Regencia y  los diputados, y 
luego asistieron a la  celebración de un Te-Deam 
en la iglesia del Carmen. Después prosiguieron 
su tarea designando a los siete secretarios de 
Estado los . negocios que Ies correspondía; crea 
ron el Tribunal Supremo que había de ser 
nombrado por la Regencia, a propuesta en ter­
na; suprimieron los'^Consejos de Castilla, dê  
Indias y de Hacienda, y mandaron elegir Ayun-¡ 
íamientos constitucionales y nombraron Dipu­
taciones provinciales. r.-, A i.
Se convocó a Cortes ordinarias en 23 de Ma­
yo para reunirlas en primero de Octubre y 
Acordóse que hasta entonces rigiesen las Cons­
tituyentes.
En el mismo año las Cortes acordaron, entre 
otras cosas, expulsar del territorio de la monar­
quía al obispo de Orense, declarándole indigno 
de la consideración de español; .que la plaza dé 
cada pueblo se llamara de la Constitución y su­
primieron la carga llamada Voto de Santiago 
que consistía en entregar al arzobispo y cabil­
do de ¡Santiago determinada medida de los 
jores trigo y vino cosechados por los labrado­
res; realizaron tratados con algunas naciones; 
dictaron varias penalidades contra los que si­
guieron al rey José y ordenaron el reparto d$ 
las tierras comunales entre los indios casados o 
wiayores de 25 años, excluidos de la patria po­
testad, para cultivarlas.
Las Cortes continuaron por algún tiempo su 
íecuí:4a labor.
Resa^nien de la Constitución de 1812
Consideramos üpijrturo; y conveniente ofre­
cer al lector un resúmen d® aquella^obra inmor­
tal, en lo que afecta a todos los 
vida nacional, para que, comparándola cú
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 26, expende los 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Valdepefia Tinto






















Vino Blanco Dulce los 16J litros ptas,
» Pedro Ximen » »  ̂ » »
» Seco de los Montes » » » »















Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
No se contestan cartas
PO PU JLA.n„
SE VENDE EN GRANADA
Acera del Casino, 13 «La Prensa)!
Los ferroviarios
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n.° 1, (esquina á la calle de Mariblanca)





Aquellas gloriosas Cortes declararon la sobe­
ranía de la Nación, que no es patrimonio de fa­
milia alguna, limitando considerablemente las 
facultades de los reyes.
_ Estos sólo podían, con su veto, suspender las 
Cortes, pero no más de dos veces. Aquéllas 
debían reunirse anualmente en Marzo y se abro­
garon la facultad exclusiva de difctar leyes 
fundamentales. No había sino una Cámara y en 
ella una diputación permanente. Los diputados 
eran inviolables y sólo "debía juzgarles ün tri­
bunal de Cortes. No eran reelegiblés, sino ha­
biendo mediado una diputación y les estaba 
prohibidoj hasta después de un ano de desempe­
ñar el cargo, recibir ni solicitar para otros em- 
pléo, merced o ascenso.
Asignáronse dietas.
; Establecióse que, como en la actualidad, to­
da disposición real fuera refrendada por el mi­
nistro correspondiente.
Fué reconocida y sancionada la libertad de 
imprenta, e¿cepto en lo religioso, y quedó abo­
lida la distinción de clases y dé castas con to­
dos los privilegios anejos.
En cuanto al régimen electoral, se concedió 
yoto a todos los veciros que ejercieran empleo, 
profesión ú oficio, con excepción de los dedica­
dos al servicio doméstico. Aunque la elección 
se hacía de modo indirecto y existía una mayor 
restricción para los derechos de los elegibles, 
bien claramente se ve. que en aquellas Cortes 
Uivo su origen el suftagio universal.
Importantes fueron también las reformas in­
troducidas en el orden judicial, de las que ha­
remos un leve resumen.
Quedaron establecidos los actos de concilia­
ción y la excarcelación bajo fianza y abolida la 
confiscación de bienes, así como cualesquiera 
otras penas que recayesen sobre las familias de 
los delincuentes. Se ordenó que nadie fuese 
prendido sin mandamiento judicial ni detenido 
én calabozos malsanos. Asimismo se dispuso la 
construcción de Cárceles en condicione» higié­
nicas y la prohibición de castigos y molestias 
para los presos.
Decretaron la unidad de fuero, excepto en 
lo militar y eclesiástico y la inamovilidad y 
responsabilidad de jueces y magistrados y 
hasta llegaron a recomendar a las futuras Cor­
tes el estudio para el establecimiento del Ju- 
rado.
En los asuntos de Hacienda se acordó la 
presentación anual del presupuesto de gastos 
e ingresos y que las contribuciones fueran pro- 
porciohales a los primeros, répartiéndolas equi­
tativamente entre todos los españoles, según 
los mei îps de cada cual y sin excepción ni pri­
vilegio de ningún género. Inicióse la reducción 
de^duanas y la extinción de la deuda pública.
' En lo que atañe al ejército y armada sede- 
éííiró obligatorio para todos los españoles el 
Servicio délas armas; se estableció que las 
Cortes fijasen anualmente las fuerzas de mar 
y Tierra y se realizó lá creación de escuelas 
militares:
Dignos de aplauso son también los acuerdos 
félacipiíados con la Instrucción pública. Se en­
cargó'a las futuras Cortes la creación de escue­
las primarias en todos los pueblos y ce Univer­
sidades en ios puntos convenientes. En las pri­
meras debía enseñarse el catecismo, pero con 
un apéndice en que constasen las obligaciones 
civiles y en las segundas la Constitución,
La organi?ación de Ayuntamientos y Diputa- 
piones era fundamentalmente casi igual a la  
preceptuada por la actual Constitución.
Merece, ^ r  último, mención el'decreto por 
el cual desaparecía toda diferencia ante el de­
recho entré los habitantes de la Península y los 
de Ultramar. Estos ocupaban siempre tres pues­
tos en la Diputación permanente y doce, por 
1q menos, én el Consejo de Estado.
Dieron a éste cierto carácter intervencio­
nista, por cuanto entendían que no debía con 
cretarse a presidir, frío e j{np8,§ible, la marcha 
de los negocios públicos, sino que venía obli­
gad© a procurar la ventura de los ciudadanos 
y jomenfar la riflneza nacional
Pi y Margalí aícé, al hablar de atjuélla Cons­
titución: ,
«Ha sido la iniciadora y la guía de todo núes 
tro deearrollo político, y en muchas cuestic«ies 
el alfa y la omega. Por sus propios artíctílos 
era reformable, cii;cunstancia, de que carecé lá 
que hoy nos rige.»
La inmensa labor realizada por aquellos hom­
bres, marcó una nueva e imperecedera í>rié)?ía- 
ción en la vida política de España, abrto ihché 
campo en donde desenvolverse la iníéligenGia, 
antes apristohadái y dió, en fin, sobérahó éftipu- 
je a ía riqueza nacional,
Aquel grito de libertad ha vivido latente «
En sesión extraordinaria y con asistencia de 
gran número de asociados, se reunieron anoche 
los ferroviarios de la sección de Málaga, para 
conocer las noticias oficiales relacionadas con 
la solución de la huelga que había de plantearse 
hoy.
El presidente, Rafael Abolafio, dió cuenta 
detallada a la asamblea de esas noticias, y de 
lo favorablemente que habían sido acogidas por 
el personal de la sección de Málaga y de las 
demás secciones andaluzas.
Se acuerda por aclamación aprobar la con­
ducta observada por el Comité Nacional de la 
Unión Ferroviaria y felicitarlo por su acierto.
Terminada la reunión, la Directiva entregó 
un oficio en el Gobierno civil,por el que se dé- 
ja sin efecto el entregado anteriormente anun­
ciando la declaración de la huelga.
 ̂ Se envió un telefonema al Comité partici­
pándole el resultado de la reunión.
no al vil Fernando, abrieron ancha brecha ¡ en 
nuestras fronteras para dar paso a la civiliza­
ción.
Las Cortes ordinarias continuáronla magna 
obra de sus antecesoras.
En 1814 había terminado la guerra y Napo­
león, trocada su buena estrella en toda suerte 
de adversidades, abandonada la corona que 
el Senado francés puso en las aienes de Luis 
XVIII.
El 17 de Enero trasladáronse las Cortes a 
Madrid y el 10 de Marzo, Fernando, apercibi­
do para regresar a España, escribía a la Regen­
cia aprobando,, a \uelta de. mentidos elogiosijel 
restablecimiento de las Cortes-; 'conforme—6&- 
cía—co/z mis Reales intenciones 
¡Ya entonces e / y  sus consejeros, 
viendo asegurado el trono, conspiraban contra 
el pueblo que lo había reconquistado y prepa­
raban el aniquilamiento de la representación na­
cional!
El 22 de Marzo entró en España y el 16 de 
Abril llegó a Valencia, después de pasar por 
Segorbe, en donde sus consejeros conde del 
Montijo, duque de San Carlos y otros, celebra­
ron ra a  reunión para buscar el modo de matar 
las libertades patrias.
De acuerdo con ellos, el cardenal Borbón y 
otros absolutistas, el general don Francisco Ja­
vier Elío se encargó de dar realidad' a la abo­
minable conjura. Al presentarse en Valencia 
Fernando, Elío le rogó servilmente que empu 
fiase su bastón de mando «por que así—decía 
—adquiriré valor y fortaleza.»
Presentóse después a los oficiales de la guar­
nición, aleccionados de antemano, y les pregun­
tó Elío: «¿Juran ustedes sostener al rey. én la 
plenitud de sus derechos?» A lo que contesta­
ron: «Sí, juramos», proclamando de esta mane­
ra el absolutismo, con desprecio incalificable de 
las Cortes y vil escarnio de la Constitución.
Al propio tiempo presentóse en Valencia el 
diputado don Bernardo Mozo de Rosales con un 
mensaje, escrito durante el último mes de Abril 
y firmado por 68 representantes, en el que pa­
ra dar más fuerza a la conjura se excitaba al 
rey a que no aprobase el Código fundamental.
Fernando vió con tal agrado el documento, 
que más tarde concedió un ‘distintivo, cómo 
premio, a los firmantes y nombró ministro a 
Mozo de Rosales.
El día 4 de Mayo el rey publicó en Valencia 
un decreto por el que declaraba nulos y de nin­
gún valor los de las Cortes constituyentes y 
ordinarias; que éstas cesasen en su funciona­
miento y fuesen recogidas todas sus actas y de­
más documentación, y derogaba desde luego, 
la Constitución de 1812.
Al propio tiempo eran detenidos ya en la 
Corte, ya en provincias, los regentes Agar y 
Ciscar, los diputados Muñoz Torrero, Argüe- 
lies, Villanueva, Martínez de la Rosa, Olivéros, 
Nicasio Gallego y otros muchos, así como el 
ilustre poeta Quintana, el eminente actor Isido­
ro Maiquez, etc. El conde de Torenp y úon 
Tomás Istúriz se hallaban en provincias y logra­
ron burlar la persecución emigrando a otros 
países.
En la mañana del día 11, el populacho Ignaro 
y la gente maleante de Madrid, pagados y diri­
gidos por él conde del Montijo, arrastraron por 
las calles la lápida de la Constitucióh,' la esta­
tua de la Libertad y otras figuras simbólicas, 
arrancadas del Salón de Cortes y vitoreando a 
la monarquía absoluta, intentaron asaltar la cár­
cel en donde se hallaban Ips ilustres detenidos 
a los cuales dirigieron soeces insultos.
El 13 entró Fertíando en Madrid y nópibró sü 
Gobierno, cuyo jefe fué el intransigente duque 
de San Carlos y cuyas primeras medidas fue 
ron restablecer los conventos suprimidos y de­
volver a sps inoradores los bienes vendidos por 
el rey José y las Cortes dó Cádfzj sppri|^r Igs 
Diputaciones y dejar a los Ayuntamientos én las 
condiciones en que se hallaban en ISÓá; resta­
blecer la Inquisición, etc.
Más tarde volvió a establecerse etí España 
ía Cómpajíía de JesúSj eran perseguidos sañu­
damente los patriotas liberales y ejeciitados ge­
nerales que, como Juan Martín e/ Empecinado, 
tatito habí, n contribuido a desterrar l e  España 
gl jpygspr y afianzar el trono de los Borbones.
Anoche se celebró el mitin convocado por 
este gremio, en el local de las sociedades obre­
ras, Beatas 17, bajo la presidencia de Enrique 
Gandía, asistiendo,en representación de la auto­
ridad, don Bartolomé Gallardo.
Forman parte dé la mesa los compañeros Ra­
fael Torres, Miguel Santos, Antonio Muñoz, 
Manuel Madüeño, Antonio Gallego, Cristóbal 
Rúiz e Hipólito Vargas.
También se sientan en la presidencia dos de­
legados: Enrique'Gutiérrez, de Sevilla, y José 
Sánchez, de Dos Hermanas. ,
El presidente declara abierta la sesión y dice 
que recomienda a los asistentes una gran prue­
ba de cultura, estando en el mitin a que con 
curren con la sensatez y dignidad que deben 
tener todos los obreros honrados y cultos.
Después hace algunos párrafos dedicados al 
triunfo de los obreros, que más tarde ó íempra 
no será un hecho, aunque ahora así no lo pa
is ta  ítiélá'gfátitudque en tpdp tiempo d|s-
leyes y procedimientos de hoy, forme cada cuaTrTra^t'' los años, aunque la reacción y la Inl- 
e1 debido juicio. (quidadlo ahogara\Tí."
En loreligioso fueron aquellas Cqrtes orto-1 corazones de Iqs buenos pan 
doxas hasta la exageración y así lo deniostra- l ¡Loor a los ilustres patricios que eiauC.Zto" 
ron al enc^ezar el Código fundamental con las, y proclamaron la innjortal Constitución de
pensaron al pueblo liberal quienes por é» égea- 
laron altos puestos y gozaron de los privilegios 
y preeminencias que otorga un régimen absur­
do por iodos concepto!?
V. Marco Miranda.
£a FAril Jíla!aj}«(fía
a Fábrica de Mosáicos Hidráulicos riiás anü^ua
de Andalucía y de mayor e:|portación 
=  D E =
]o$f llidalgo Cjpíliltra
1822!palabras: En el nombre de IDios lodopode
roso;. Bien que. abol idos ̂ estaban ya jvarios i después!
privilegios de que gozaba la Iglesia, siquiera] y
subsistieran los esenciales. , ' ■ L No debemos dar fin a este trabajo, sin que
Las más transcencíentales reformas afectaron * consignemos el premio concedido a aquellos 
al orden político; tanto que muchas de ellas han, hombres de espíritu inmortal, que a la vez que 
sido destruidas en Constituciones sucesivas, in-' contribuyeron poderosamente a la victoria de 
cluso la q.ue hoy rige, y otras, aunque vigentes, ' nuestra independencia y rehabilitaron en el tro-
d? alto y bajo relieve para ornamá|ta- 
clón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar- 
dficial y granito? .
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Latios, 12 
Pmi’to. 2.—MALAGA.
rezca.
Las derrotas del societarismo las achaca al 
mal comportamiento de ciertos obreros,, que se 
llaman intelectuales.
Dice que este mitin no es de charlatanismo, 
sino de estudio, y que en el gremio de toneles 
ros, que tiene la honra dé presidir, pueden ver 
el ejemplo, que tras una lucha de dos meses 
han conseguido un triunfo justísimo.
Los toneleros están siempre dispuestos a de 
fender a sus compañeros los obreros, sean de 
cualquier gremio, a pesar de que con ellos no 
se han portado como debieran haberlo hecho
Hace referencia a la traición hechá por algu 
nos compañeros, y en cambio dé esta traición 
él les abrirá los brazos, para que se eduquen en 
el seno de la sociedad, y sean desde el día 
mañana buenos obreros.
Dedica algunos hermosos párrafos a la ban­
dera de la sociedad, diciendo, entre otras co­
sas, que ellos deben morir defendiéndola, al 
pie del simbolismo de sus derechos.
Relata las calumnias que han lanzado contra 
él, diciendo que- estaba vendido a la clase pa­
tronal, calumnia que repugna u todo corazón 
honrado, pues demasiado saben todos los obre­
ros su digno comportamiento.
Concluye relatando el calvario por que ha te­
nido que atravesar para llegar al resultado fi- 
nal.
El secretario lee las bases aprobadas por los 
asociados industriales que forman el grupo pa­
tronal y los asociados obreros del gremio.
El presidente pide a la asamblea la aproba­
ción de ésta, siendo aprobadas por unanimidad.
Hace uso de la palabra Enrique Gutiérrez, 
delegado de Sevilla.
Dice, que como delegado de Sevilla, en el 
nombre de aquella sociedad aprueba las bases 
firmadas, por creerlas justísimas.
Pide perdón, para terminar por que la emo­
ción no le deja hablar.
José Sánchez, delegado de Dos Hermanas. 
Comienza dedicando un saludo a los obreros de 
Málaga.
Como su compañero de Sevilla, aprueba las 
bases firmadas, por creer que en ellas están 
compendiadas todas las aspiraciones del gre­
mio. - .
Hace la historia del pasado conflicto obrero 
en Málaga y la actitud observada por ellos.
Termina despidiéndose de los obreros mala­
gueños, a quienes da un abrazo, en nombre de 
los obreros de la localidad a que pertenece.
Eduardo Benitez. Dedica algunas frases a la 
buena resolución de la huelga de los toneleros.
Hace referencia a las peticiones justísimas 
que han hecho les albañiles. í:.! no las han con­
seguido, nadie fiepe Ip cplpa más que los obre­
ros malagueños.
Dice que el objeto principal de los patronos 
albañiles es destrír la sociedad del gremio.
Termina pidiendo que todos los obreros de 
Málaga hagan justicia, prestado solidaridad a 
los albañile§.
El sogreíario lee las adhesiones de las socie­
dades de albañiles y litógrafos.
Joaquín Ramírez Bonno, litógrafo. Lee unas 
bien escritas cuartillas, cuyo contenido está 
dedicado a elogiar eUriunfo de to'aelepos, 
y de Igs sociedades obreras."'
En uno de los hermosos párrafos leî ^os bor el 
compañero Ramírez, demuestra que lotrcvolu- 
cionanos no son ellos,como les quieren achacar 
Fattopal, que no hade más que bus- 
par Gpntlietos a los obreros.
Juan Rueda, de la sociedad de productos ouí- 
^‘"^•'S^’iiente dé la falta de 
solidaridad que reina entre los obreros mala- 
lejlqs. Pausa ciertamento de que hayan ido a 
derrota varias sociedades dé las que se de-
clararon ep bUglgUi
Hace un llamamiento a las sociedades del 
muelle que se encuentran reacias a prestar su 
apoyo a la sociedad a que pertenece, para que 
les ayuden en el angustioso conflicto poroue 
atraviesan. ‘ ^
Joaquín Salinas. Dedica un saludo a la asam­
blea,en nombre del gremio dé productos quími­
cos.
Hace historia’ de la huelga que este gremio 
yiepe sosteniendo. "
Ciulpa a la poca solidaridad de algunos obre­
ros del muelle, quienes no les han ayudado en 
sus peticiones. Termina dando un viva ai triun­
fo de los toneleros.
José Osuna, por los albañiles. Pronuncia fra- 
p  laudatorias.y encomiásticas al gremio de 
toneleros, simbolizadas en el lerna de su:bandei-a
de San Pedro
B I r e c t o r ,  d o l í  A m t o n l o  R o b l e s  R a m í r e z
Profesor mercantil y Maestro Superior
Muro3%eka'Nueva 5, Málaga.-^P^ihéra enseñanza graduada. Comercio, Bachillerato, Ma­
gisterio.—Clases especiales de Cálculos mercantiles. Teneduría de libros, Francés, Matemáti­
cas, Mecanografía, Caligrafía y.Dibujo.—Estudios para la carrerra de Derecho a cargo del li­
cenciado en Derecho y publicista don Pascual Santacruz.
Se admiten alumnos externos, internos y medio-internos.—Este antiguo Centro de enseñan­
za es el único en Málaga premiado en Certámenes y exposiciones. Pídanse reglamentos.
O I O l i l S T A g
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
rer» y «Nauman» a 25 ptas mens-ales. 




Rafael Olmedo, por los albañiles. También 
elogia el triunfo de los toneléros, diciendo qüé 
la conducta de ellos debe servir de ejemplo a 
todos los obferos.
Hicieron uso de la palabra además los compa­
ñeros Miguel Muñoz, José Ruiz, Francisco Do­
blas y Francisco Rojas, quienes todos, interpre­
tando el sentir de la asamblea, dedicaron gran­
des elogios al triunfo obtenido por los tone­
leros.
El representante de Dos Hermanas se despi­
de cariñosamente de la asamblea.
Hace el resumen Enrique Gandía, quien de­
dica frases de agradecimiento a las autorida­
des que han ayudado a la solución de la huelga, 
así domo a El Popular, por la defensa que ha 
hecho de ellos en el conflicto por que han pa­
sado. ; .
Envía un abrazo a todos sus compañeros del 
resto de España por la solidaridad que le han 
prestado y por la unión que reina entre ellos.
Termina dando un ¡viva el triunfo de los'to 
nelerósl, que es contestado por todos los concu­
rrentes.
El Llavero
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z
SANTOS, 14.-MALAGA
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy venta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50, 5*5, 16*25, 7, 9. iÓ*90
w  n l:
Strachan 9, principal
Cubiertos, con cuatro platos, pan y vino y 
postres, desde 1 ‘50 pesetas.
Servicio por carnet de abonos y medios â bo- 
nos. Con rebaja de precios.
ááEl Popular,9 9
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías 
Puei^a del SoÍ| II y  ISÉ
Curación del 98 por too de laS 
enfermedades del estómago é Ín« 
testinos con el Elixir Estomacal 
de Saiz de Cartos- Lo recetan 
los médicos de las dfteo partes-del 
mundo. Tonifica, ayuda á las 
digestiones, nbre el apetltf^ 
quita el dolor y  cura la
las acedías, vómitos, vértigo es» 
tomacal, indigestión, flatuien* 
cias, dilatación y úlcera del 
estómago, hipércloridria, neu« 
rastenia gástrica, anemia y 
Clorosis con dispepsia! suprime 
los cólicos, quita la diarrea y 
disentería, la fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza ei estómago é i n te s t ín ^  
él enfermo come mis, digiere mejor, 
y se nutre. €ura las diarreas de 
los niSós en todas sus edades,
De venta en tas principales farmacias, 
del mundo y Serrano, 30, MADRID : 
8* remito folleto •  quien lo pide.
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
saldrá de
El vapor correo francés 
Oasi$
este puerto el 8 Octubre admitiendo
vapor trasatlántico francés
Lspagne
íaldrá de este puerto el día 11 de Octubre admitien­
do p^ageros de primera y segunda clase y carga 
para Ríp qq Jíaneifo,. Montevideo y Buenos Aires 
y con cqnódmiento directo para Paranagua, Fio-
ríanápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y í^orto 
Alegre con tras^rdo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Goncepción con trasbordo en
.tuertos de la Rí- 
íur y Punta Are- 
Aires,
El vapor trasatlántico francés
Italie
saldrá de este puerto el 26 de Octubre admitien­
do pasa^ros y carga para Rio Janeiro, con trasr 
bordos, SantQs, Montevideo y Buenos Airéé.
Para informa dirigirse á su consignatario, don 
^ d ro  Gómez^Chaix, calle dé Josefa Ugart̂
rrientos, 526, te Ba-
f isn a  ú  la  alegH a (k  b a ja r i l a
Simllqr U ItisaluSs Es pclduladá carbónica, se­
gún análisis del profesor quimico dé la -Üniver- 
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera, 
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
calle del Marqués 13, (este establacimiénto es­
taba antes en él Boquete del Muelle).
Precio: Botella 60 céntimos.
Bin cqscQ 40 céntlniQi,
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Ba lsa m o  o rien ta l
Callicida Infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
H. INGLATERRA
San Ju an  de Dios, núm ero 37.---MÁLAQA.
Gran casa de viajeros situada en él Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda dase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS m  PICOS :: TRATO ESMERADO.
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saenz
En Liquidación
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pesetas. 
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 U2; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas..
Lágrima.y coloi', de 8 á 50 pesetas.
se vende fuerza eléctrica para una 
tstria en lasfábrxa de harina ó cualquier otra indu ...«
espadones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para ñocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
^ u a  y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos. /
Calle de Josefa Ugarté Barrientes número 7,
Grandes Almacenes
=  DE =
"¡'̂ Con el empleo del «Linimento antirreumática Ro­
bles al ácido salicítico» se curan todas- las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricción^, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda claSé de dolores. 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principales far­
macias.
Catecism o de los m aquinistas  
y  fogoneras
5.* edición
Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando
explosiones, publicado por la Asociación de In 
genieros de Lieja, ytraduc dq por J. G; Malgor,
míemoro de la citada Asociación y ex-director dé 
las minas de Reocín.
Se vende en la Administración de esté periódico 
á 2 50 pesetas ejemplar.
Observaciones
itieteoroiógscas
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 7 de Agosto a las diez de mañana 
Barómetro: Altura, 763*03.
Temperatura mínima, 14*2.
Idem máxima del día gnterior, 20*4, 
Dirección del viento: N O.
Estado del cielo: despejado.
Idem del mar: llana.
Nótidas locales
be ragpeso en Málaga
, Ayer regresó de su larga excursión al ej 
tranjero, nuestro particular amigo el reputad 
profesor dentista don Ricardo Lozano, despui 
de haber visitado, en viaje de estudio, las príi
c ic les  capitales del Norte de Europa.
señor Lozano viene perfectamente iti 
puesto de los inás notables y modernos adelai 
tos concernientes a su profesión y hn,adquirit 
un magnífico instrumental; mejoras todas qu 
ha introducido en su gabinete profesional y qt 
indudablemente, redundarán en beneficio de s 
numerosay distinguida clientela.
Felicitamos por dio al señor Lozano, a quie 
deseamos los éxitos que merece, tanto por st 
méritos, como por eLaraor qu^ demuestra a 1 
ciencia que profesa.
S ín ^ic^s  y clasificadoras
!as reuniones celebradas últimamente e
Cónstantementé se renuevan las existen cias en 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
los últimos gustos en panas terciopelos y velusillas 
gleses, listados, planchados y lisos para vestidos 
de señoras.
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
connfeccionados de las mejores casas de París.
Boas y cuellos de piel y plumas, a'ta novedad.
PAÑERIA para caballeros,. especialid de esta 
casa, hay una magnífica y completa colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne­
gro y azul para lébitas, abrigos esmokin, Jrac y 
paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes 
de las más acreditad .s fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y mo queta, 
extranjeras y del país, gran colección.
Gé.nero9 de puntos, mantones, toquilllas, camise­
tas y otros artículos, hay un buen surtido; como así 
mismo en artículos blancos bien conoíi’ios de su 
distinguida clientela.
Corsés Parisién forma rec<̂ a
■ t t
f^áglna tercera E L P  O P U LA R Martes 8 de Octubre de ’I81^
hSAN
I  'M.y (C  o L E G I o F U N D A D o E N  18 5 6 ■ «r '■ ■ ■.
I.a-y2.  ̂ Enseñanza, Comercio y Carreras Especiales. Colegiado al Instituto y Escuela Superior de Comercio. Este local levantado de planta para 
el fin a que se destina, reúne condiciones inmejorables de salubridad e higiene, según certificado del señor Delegado de Medicina. Gabinetes de Física, 
Histdria Natural, Laboratorio de Química, Biblioteca, Gimnasio y demás clases provistas del material necesario para facilitar las Enseñanzas, aprobado por 
™ N  el Excmo. señor Rector de Granada. El Establecimiento puede verse desde las once de la mañana a las seis de lá tarde. Se admiten internos, medio 
pensionistas, permanentes y externos.—Director Í>on C an illo  C ta tié r re z  Orfcias,-Licenciado en Filosofía y Letras y Maestro Superior.
Pídanse reglamentos a esta 'Contaduría . . . . . . . .  Antonio Luís Carrión (antes Comedias) números 20 ai 24.
la Administración de Hacienda, para el nombra­
miento de síndicos y clasificadores de los gre­
mios, fueron elegidos los siguientes:
Gremio de especuladores de aceite. Síndico, 
don Antonio Pavón Casco.
Comisionistas de residencia fija. Síndicos, 
don Manuel de Lara Luroth; y don Antonio de 
Burgos Maesso; clasificadores, señora viuda de 
E. A. Jiménez, don Andrés Oliva Ruiz, don 
Joaquín María Delgado, don José Gutiérrez 
Alamo, donjuán de Torres Rivera y don Car­
los Douffaux.
Han renunciado a la agremiación los especu­
ladores de frutos y los fotógrafos.
¡¡Agua de Abisinia “ Luque,,S!
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías. 
Atropellado poi* un c a rro
En la calle de Sagasta fué atropellado ayer 
mañana por un carro el conductor del mismo 
Felipe Romero González, sufriendo leyes ero­
siones en ambas piernas.
Fué curado en la casa de socorro del distrito 
de Santo Domingo.
Accidentes del trabajo
En el negociado de Reformas Sociales del 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
siguientes:
Juan Chica Ramos, Juan García Serrano, Sal­
vador Valbuena Arroyo, José Carmona López, 
José López López, Ramón Reus Pardo, Fran­
cisco Vela Bermúdez, Eduardo Palma Ortiz. 
Manuel Fernández Martín, José Gutiérrez Al­
cántara.
Regalo de un lindo Chalet
con sus pertenecidos, que el autor del Licor 
del^Polo, hace a sus clientes. Condiciones y fo­
tografía há’llanse en cuarta plana.
DeMeliila
Ért él vapor Vicente Pachol llegaron ayer 
de Melilíá cinco jefes y oficiales, cuatro sar­
gentos y catorce individuos de tropa.
Reclamación
Telegramas
Se ha desestimado la reclamación formulada 
por don José de las Gueyas, contra el juez 
municipal de Cañete la Real, don Rafael Bo- 
canegra Bocanegra.
De Inadéid
Ha regresado de Madrid el agente del cuerpo 
de vigilancia don José González González.
Sea bien venido
«Agua'Colonia Orive».—La más barata en­
tre las extrafinas: 75cént. frasco; 4 litros, 16 
ptas. franco estaciones. No se rrellenan en­
vases
Las enferm edades de la vista
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de lá Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martíne» de la Vega), y por correo.
Automóviles
Los señores.,don Cristóbal Benítez Pérez y 
don Luis Boíiíí hao solicitado del Gobierno ci­
vil que sean reconocidos cuatro automóviles, 
pertenecientes dos al piiniero y otros dos al se­
gundo de dichos señores, para oqe puedan cir­
cular por las carreteras de España.
Viajeros
Por las diferentes vías de comunicación, lle­
garon ayer a esta capital,los señores siguientes, 
hospedándose en los hotelés que a continuación 
se expresan: .. .
Británica*Don Antonio Cuéllar y , don Fran­
cisco López.
Niza: Mr. Oscar Bachman.
Europa: Don Fermín Lefebre.
Alhambra. Don Miguel Ruiz, don Javier Ló­
pez, don Luis Otumbo, don José Trinón, don 
Francisco Mortó, don Fernando Suez, don Ra­
fael Valls, don Antonio Lascano y don Pedro 
Esteve.
Regina: Mr. Cocagné y don José Palma.
Victoria. Don Leonardo García, don Jaime 
A. Dagnino y Mr. Arthur Foerster.
inglés: Don Alfonso de Argila, don Carlos 
Márquez, don Francisco Timonet, don Antonio, 
Casaus, don Antonio Baliest'erós y don Antonio 
Gil




Al anochecer declaróse un formidable incen­
dio en la tienda de ultramarinos de la calle de 
San Francisco, quedando destruidos todos los 
géneros.
De Alicante
Un fuerte aguacero inundó varias casas del
brantaría la disciplina y traería la pérdida de 
’ aquella autoridad necesaria para los servicios 
' de explotación.
En cuanto al reingreso de b s  huelguistas, 
resulta imposible admitir a todos, porque pre­
cisa mantener en sus puestos al personal que 
sustituyó a los huelguistas.
Respecto a las mejoras, sería una ruina para 
la compañía el aceptarlas.
Canalejas
El presidente del Consejo nos recibió dicién- 
donos habían llegado Alba y Arias de Miranda, 
muy satisfechos délas fiestas de Cádiz.
Nada me han dicho—añadió—de las supues-
Paseo de la Explanada, en la parte próxima al ? cuestiones de etiqueta que han telegrafiado
mar, entre ellas el Casino.
Dentro de la ciudad se registraron también 
desperfectos.
Un matrimonio que había dejado un niño dor
los corresponsales 
Varios capitanes generales, entre elllos el 
de Zaragoza, telegrafían que se les han presen­
tado comisiones de ferroviarios expresándoles
mido, tornó precipitadamente a su domicilio.
encontrando a la criatura flotando sobre las 
aguas. ,
El pepueñuelo falleció al llegar á la casa de 
socorro.
De ValenclG
La directiva de los ferroviarios de la sección 
valenciana ha acordado dirigir una circular or­
denando lá suspensión de la huelga.
Seguramente el Central Aragón secundará 
los acuerdos.
. —Anoche, en el cinematógrafo Victoria, un 
chusco dió la voz de fuego, cundiendo el páni­






Se ocupa hoy El Liberal de la crisis que se 
atraviesa en el noroeste de España, donde se 
ha perdido la cosecha de maiz, no contándose 
con la necesaria ácaparación.
Como allí sirve el maiz para la panificación y 
nutrición del ganado, esta carencia amenaza 
con el hambre.
En su virtud pide al ministro de Hacienda la 
reducción de los derechos arancelarios del maiz 
o la admisión con franquicia.
Consejos
Durante la actual semana se célebrarán tres 
consejos: el primero el martes, antes de asistir 
al té en casa de Romanonés; el segundo el jue.- 
ves, presidido por e) rey; y el tercero>  ̂el sába­
do, para preparar la labor parlamentaria.
Reorganizacjón
Se ha ultimado la reorganización del Centro 
electrotécnico donde han de instruirse Ips solda­
dos respecto de los diversos procedimientos de 
alumbrado público por gas y electricidad,- cons­
tituyendo un núcleo que asegure las eventuali­
dades del porvenir.
“I I  País,.
Titula hoy El País su. fondo To4q§ victo­
riosos y  ningún vencedor^
Habla de la huelga, llamándola de fabricación 
cataldna,y dice que ha ocasionado mucho ruido, 
para nada.
Cuando después de la batalla todos se procla­
man vencedores, hay motivos para presagiar 
que todas las causas objeto de defensa, queda­
ron comprometidas y maltrechas.
Lz Unión ferroviaria ha ganado algunas ven­
tajas, pero se .^®^*^úladp a sí misma, dejándose
aprisionar con el brazü! .‘'oio,
En cuanto a la lección catalana ha hecho un 
pan como unas hostias con la anticipación de la 
huelga. <■
Habla del catalanismo atribuyéndole un pru­
rito de hegemonía que tienen todos los catala­
nes: unas veces les lleva a grandes empresas y 
otras íes precipita a tarasconadas funestas y ri­
diculas.
Su gratitud al Gobierno por haber conseguido
la terminación del conflicto con sus promesas
Las autoridades elogian la sensatez de los 
ferroviarios.
Entre las felicitaciones numerosas que sigue 
recibiendo, figura un expresivo telegrama del 
conde de Sert, conservador, quien lamenta que 
un periódico de su partido átaque injustamente 
al Gobierno, en lugar de felicitarle como lo ha­
cen la totalidad de los españoles, por la termi­
nación de un conflicto tan grave.
El Gobierno—siguió diciendo Canalejas- 
no ha pactado nada con los ferroviarios, Itf que 
ha hecho ha sido formalizar la promesa de pre­
sentar a las cortes los proyectos que se refie­
ren al personal y compañías ferroviarias.
Hace mucho tienipo que fueron aprobados por 
el Consejo de ministros y no se les ha variado 
ni una coma ni un acento prosódico con motivo 
dé la huelge.
Esos proyectos los conocían Ribalta, el Co­
mité Central y  las compañías.
Se concederán recompensas civiles a las 
fuerzas del batallón de ferrocarriles y otros 
elementos militares y civiles que trabajaron 
patrióticamente sustituyendo a los huelguistas 
o proporcionando elementos valiosos.
Se concederán completamente gratuitas. In­
cluso las insignias.
Preguntado si se había pensado recompensar 
al señor Amado, respondió que bien lo merecía 
pero que no podia porque era diputado, apn* 
que ya pensaremos hacer algo.
Mañana se celebrará el Consejo preparatorio 
del que presidirá el rey el jueves.
El sábado se reunirán los ministros para tra­
tar de las campañas papl,amantarlas.
Rpmanones a las misiones
El presidente del Congreso obsequiará ma­
ñana en su casa con un banquete a las misiones 
americanas.
De Pamplona
Cuando varios obreros trabajaban en el taller 
de.carretería de la cañe de Estafeta,se presen­
taron otros del mismo oficio, que estaban en 
huelga, e insultaron a aquéllos.
Un trabajador, excitado, empuñó su revólver 
y disparó cinco tiros, hiriendo levemente eu el 
brazo a uno de los huelguistas.
De Sevilla
El deán de la catedral, a nombre del cabildo, 
ha elevado una exposición a Canalejas contrh 
la ley de asociaciones.
—La colonia aragonesa se ha reunido, acor­
dando constituir una sociedad y crear un centro.
La colonia organiza un banquete por la fiesta 
de la patrona.
De Coruñá
Reina excitación con motivo de denegar el 
gobernador su permiso para que celebraran una 
reunión los dependientes de comercio.
Procedente de Habana llegó el vapor ale­
mán Concorvado, dejando 136 pasajeros.
r-Para Cuba zarpó el vapor francés Versa- 
tles, que tomó aquí 400 emigrantes.
Lleva, a bordo muchos religiosos.
t-Han jugado el partido final, disputándose 
el campeonato de Galicia y Asturias, los equi­
pos, de Coruña y María Pita, venciendo eí pri­
mero por dos goals.
—Hoy se declararon en huelga los obreros 
aserradores, que piden ocho horas de jornada y 
un real de aumento en eLsalario.
De Palma
En la cala de Andraitx, el huracán arrastró 
contra las rocas al yate de vela francés Dalga, 
destrozándole el costado de estribor, la. quilla y 
eltlmón.
ELbarco se refugió .allí a causa de que el 
viento le había cambiado el cuadrante y roto 
las cadenas de dos anclas.
Procedía de Alicante y dirigíase a Cannes.
Su propietario e,s el millonario francés mon- 
sieur Denfer Rochereau,.,que mandaba el buque 
al ocufrif el siniestro.
Lós carabineros y el cónsul frártcés prestaron 
auxilios.
Manifiesta el propietario, que el buque se vió 
sorprendido por un ciclón que duró diez minu­
tos',' lanzando e} yate contra la costa.
La tripulación se arrojó al agua, luego de re­
coger las ropas y la documentación.
Resuitaron tres heridos.
El " ĉapitán y los tripulantes marcharán 
breve a París.
De Oórdolia
Trabajando en la construcción de una fábrica 
de harinas en el pueblo de Pózablanco el obrero 
Antonio Mofa se cáüsó gravísimas heridas, fa­
lleciendo a poco.
—Los obreros metalúrgicos han repartido un 
tnanifiesto invitando a una reunión para pedir 
él mejoramiento de la clase,
De Melilla
Danaiejas a Toledo
El presidente del Consejo prepara una excur­
sión a Toledo en obsequio a los representantes 
americanos, proponiéndose hacer algo práctico 
y positivo para qué se estrechen más las bases 
de amistad entre España y America latina por 
sus intereses copierciales, industriales o de 
otro orden,





Colón; Don JóséReyna, don Modesto Esco­
bar, don Higinio R^ÍGy. don Vicente Oliver y  
señora viuda de Velda.
De inferes
Al adquirir las existencias do unV importan­
te casa de tejidos de calle Nueva se estáiJTéa- 
lizando a precios sumamente bajos que el pú­
blico podrá convencerse de esta verdadera gan­
ga compuesta de todos los artículos corrientes 
de verano e invierno.
La realización es en los locales de calle Es­
pecerías 23, 25 y 27 (Carnecerías), fachada 
grana, Muñoz y Nájera.
De Obnas públicas
Se ha comunicado por la Dirección general 
de Obras públicas, a este Gobierno civil, una 
real orden, por la que se adjudica definitiva­
mente a don Federico Busnell y Gil, la cons­
trucción de las obras del trozo primero de la 
sección del Puerto de los Villares a Peñarrubia, 
de la carretera de Saucejo á Peñarrubia, cuyos 
trabajos ejecutará en el término de tres años.
También ha comunicado otra real orden des­
estimando el recurso de alzada que interpusiera 
don Augusto Martín Carrión, contra providen­
cia del Gobierno civil, relativa a la expropia­
ción de una finca del recurrente, enclavada en 
Vélez, psra la construcción del ferrocarril dé
Periana. k  ■Al Hospital
Ha ingresado en el Hosp.̂ ^®̂  
gubernativa, el enfermo pobre jw® 
checo.
Buen papel
Lo encontrareis a precio módico, así como 
otros artículos concernientes al ramo de papele­
ría, en el nuevo establecimiento La iSs/iera/z- 
jía, Torrijos número 113.
Se alquila
El piso principal de la casa número 26 de 
la calle AJcazabilla.
El ^iso segundo izquierda de la casa número 
26 de la calle Josefa Ügarte Barrientes.
En las estaciones del norte y 
hoy bastante animación.
De ambas salieron todos los trenes, excepto 
el rápido de Madrid.
—Weyler recibe muchas enhorabuenas por 
las disposiciones que dictara los días anteriores 
para garantir el orden y la seguridad en las lí
En 1909, al anticiparse á la solidaridad obre-|neas, y por haber intervenido cerca de las com 
ra, malogró la revolución, y ahora los catalanes, i pañíás a fm de lograr la organización de trenes 
por llevarse la gloria de la huelga rechazaron afde tnercaneías con que abastecer los centros fa. 
Barrio y aceptaron a Pórtela, logrando un be-1 driles.
ñeficio para la reacción y para Maura, e inutili­
zándose como instrumento revolucionario.
Alude a la amistad de Ribalta con el obispo 
de Barcelona, a quien llama irónicamente pa­
dre Ripalda.
Dice que Canalejas ha procedido con maquia­
velismo. lindante en deslealtad, y censura el lla­
mamiento de las reservas y la reorganización 
del batallón de ferrocarriles
Por contra elogia la intervención dé» Amado 
en el arreglo del conflicto, cuya parte cómica 
señala.
No vió mal—añade—que se urdieran las ne­
gociaciones entre bastidores, mientras en esce­
na bramaban amenazas Canalejas y Villanueva.
FelicItaeidR
El obispo de Barcelona ha enviado a Canale­
jas un telegfama felicitándole por la terminación 
feliz de la huelga ferroviaria, merced p Igs 
oportunas resoluciones suyas y a la buena dis­
posición de los obreros de la sgcción catalana, 
deseando que las promesas hechas asegt|ren el 
funcionamiento normal del servicio, con justas 
piejóras, dentro de lo que permita el estádo eco­
nómico de las empresas.
Otro aeiierdo
Se han recibido ya, frescas y buenas, en el 
depósito de Diégo Martín Rodríguez, calle 
Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espar­
tero.) Establecimiento de Corhestiblés.
Médicó'Cifujano; especialista en enfermeda­
des de la muj^t, partos», estómago y vpéreos. 
^Consulta diaria d® 12 á 3.-S an ta  María nú­
meros 17 y 19, piso pr^f^l-H onoranos mó- 
dicosi • o:
En la asamblea celebrada por los ferroviarios 
de Algeeiras se qcordó terminar la huelga.
E i e c o i é i i
Se conoce el rCí^altado de la elección celer 
brada en Tenerife. xx
Rodríguez Lázaro obtuvo 15.490 votoá,* y 
Torrepando, 10.684.
En palacio
Arias de Miranda ettuvo despachando con el 
rey y le puso a la firma un decreto . nombrando 
fiscal del Supremo al señor Pórtela.
Esto da motivo a una pequeña combinación 
de gobernadores y altos cargos, para premiar 
excelentes servicios de la gente joven.
Tiene dos candidatos jóvenes, pero aun no 
ha resuelto nada, por que antes ha de hablar 
con Barroso de todo ello.
El gobernador de Avila será trasladado a 
otra provincia. • >.
El conflicto del Sur
El gobernador de'Almería comunica haber 
conferenciado con el DirehtOr de la compañía 
del Sur, qaien le aseguró ser imposible acce­
der a las pretensiones de los obferóá, porque 
dejar sin efecto 'el traslado del capataz que-
—Ha comenzado la concentración de fuerzas 
del regimiento de Guadalajara, para vigilar las 
líneas.
Los telegrafistas militares entregaron las es 
taciones a los antiguos jefes.
—Procedente de Palma llegó el yate Arca- 
dium con 150 turistas ingleses que realizan un 
viaje de circunnavegación.
—Han sido conducidos al penal de X^írago» 
na dos apaches franceses condenados como au­
tores del atraco y robo cometido en la reloge- 
ría de la Plaza de Palacio.
^ E 1 fiscal de la audiencia ha devuelto la cau­
sa de la secuestradora Enriqueta'Martí,* des­
pués de formular sus conclusiones.
El juicio oral comenzará el catorce del pre­
sente.
La especíacián es extraordinaria.
—Durante la huelga ferroviaria el juzgado 
no practicó diligencia alguna relacionada con
en
mllias de los heridos y muertos en la campaña, 
lleva recaudados 1.071.181‘12 pesetas.
Bolsa ele lyiadrid
Perpétuo 4 por 100 interior...... .
5 por 100 amortizable................
Amortizable al 4 por 100......... .
Cédulas Hipotecarias 4 por ICK).
Acciones Banco de España.........
Hipotecario
«Hispano-Americano 143,50
» Español de Crédito 
de la C.^ A.^ Tabacos.... 




París á la vista..... ............. ........
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De Provincias
Nombramienío
Al fiscal del Supremo, señor Tormos,se le ha 
nombrado magistrado del mismo, tribunal.
ü lt ím o s  d e sp a c h o s
4 madrugada. Urgente.
Los ferroviarios del Sor
Las noticias que se reciben de la huelga de 
los ferroviarios del Sur, son satisfechísimos.
El servicio de correos se va normalizando, 




Riválta ha visitado al gobernador, a fin de 
que-jarse de las dificultades que pone la empresa 
del ferrocarril de Gerona a Olot para admitir 
a los obreros que dejaron él trabajo cuando es­
talló la huelga.
—A cáusá de la lluvia se ha aplazado la co­
rrida de toros hasta el próximo domiiigoíi:
Tenían qUe torear Fuentes, Pastor y Célita.
—Canalejas ha telegrafiado al alcalde agra-1 
deciéndole su felicitación y anunciándole que! 
éstó dispuesto a favorecer a los ferroviarios, 
dentro de la igualdad y de la justicia.
De Madrid
D e
Obligados por el levante abandonaron la rada 
los cañoneros Alvaro de Bonifdz
y Douricq,
' Eí último se refugió en la cala de Tramanta- 
na; los dos primeros se bailan en Chafarinas.
La marea ha arrojado a la playa un bote con 




Hoy aprobaron el ejercicio previo de correos 
don Enrique Calvo, don Francisco Camargo, 
don Rafael Carretero, don Joaquín Casas y don 
Emilio Catalá.
Mañana llamarán desde el número 796.
Consejo
Mañanase celebrará Consejo ;de mínisíros, a 
las cuatro y media.
Reunión
Hoy se reunieron los directores y represen­
tantes de las compañías ferroviarias para cam­
biar impresiones sobre la solución de la huelga, 
felicitándose de ella y  reconociendo que elGo- 
bíernq ha procedido con rectitud y con eup^gfa 
al dpptar medidas de preyisjón. , ""
Tratóse de los proyeclos que prepara el Go­
bierno, y algunos expresaron incertidumbre, por 
no conocer el alcance délos mismos.
También se dijo en la reunión que era de es­
perar tuviera el Gobierno en cuenta los capita­
les extranjeros, toda vez que hay ferrocarriles 
que no pueden considerarse como españoles.
Para puntualizar estos estremos, acordóse 
visitar mañana a Canalejas y Villanueva.
Propuesta
Han llegado las fuerzas moras que estuvie­
ron eñ las fiestas del centenario de Cádiz, ha­
ciéndoles un cariñoso recibimiento.
El vapor en que vinieron siguió a Melilla,
De Barcelona
Ha celebrado su sesión de clausura la Asam­
blea municipal del partido reformista, dirigién­
dose un telegrama de adhesión a don Melquía­
des Alvarez.
Durante las pasadas sesiones se aprobaron 
las bases del partido.
Los radicales disidentes se congregaron 
para tratar de la marcha del partido.
De «laca
Se han celebrado funerales por la infanta 
María Teresa, presidiendo el obispo.
Asistieron comisiones civiles y militares.
De Castellón
Ha quedad., normalizado el servicio de tre­
nes.
Entre los viajeros llegados figuran los direc­
tores de las compañías de Barcelona.
—Hoy marchan a Sagunto dos compañías pa­
ra cubrir la línea, a causa de no haber manifes­
tado oficialmente los ferroviarios del norte y 
Aragón que desisten de la huelga.
De Granada
Continúa siendo la misma la actitud de los 
huelguistas de los ferrocarriles del sur.
De Sevilla
Los ferroviarios de esta sección han acorda­
do pedir que se convoque un Congreso extraor­
dinario para juzgar la conducta de los compa­
ñeros catalanes y la actitud del comité de Fe­
deración ante las medidas del Gobierno lla­
mando a los reserv stas.
i r a  Alegría
' l l ñ S t s a J e  «archa a Chafarinas. >- '“‘«'S?'j ■ * j ' . . ; ---------V  A los militares se les concederán cruces de
2r???.nd9 p«ra desembarcarlo, así como la co- Carlq§ ¡11 e Isabel la Católica; y a lokciviles!
rrespondencia.
r^E\ temporal impidió que arribara el buque 
que debe conducir a España los dos escuadro­




En el templo de las comendadoras de Santia"
go se celebraron funerales en sufragio de la in" 
fanta María Teresa.
Presidió el duelo el príncipe Luis de Baviera, 
asistiendo numerosos caballeros de la orden y 
bastante público
condecoraciones militares.
Al inspector general dé feffocarriles se le da­
rá una gran Orm,
iWleclidás
Sigue la vigilancia en las líneas,aunque algo 
disminuida.
El licénciamiento de reservistas no se apre­
surará.
Parece que las precauciones continuarán has­
ta que se aprueben los proyectos en cortes.
Los trenes
RÉSTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— de—
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
18, SSapfn 88
SOCIEDAD ANONIMA 
- D E -
Se pone en coriocimiento de los señores Obli­
gacionistas de está Sociedad, que para su ma­
yor Comodidad el cupón de 30 Septiembre se 
pagará durante todo el presente^ mes de Octu­
bre, en la casa bancaria de ésta localidad seño­
res Hijos de don José Alvárez Fonseca; trans­
currido dicho plazo podrá cobrarse en las Ofici- 
I ñas de la Fábrica.
I Málaga 1.° de Octubre de 1912. El Conseje- 
I ro Delegado, Baltasar Pons Plá.
Han llegado con retraso los trenes del Medio» 
día.
El correo de Alicante trajo dos horas y cin-
También en la catedral se celebraron fuñera- f cuenta y cinco minutos de retraso
Ies organizados por el obispo, concurriendo el 
cabildo y los servidores de la real casa.
Audiencia
Don Alfonso concedió hoy audiencia militar, 
cumplimentándole Jiménez Castellano, Comen- 
ge, Friedrich, Bascarán, el almirante de la ar­
mada don Federico Estrafii, el contralmirante 
Márquez, el inspector de sanidad de la armada 
Fernández Caro, y el capellán de la armada 
Porquedaz.
Cortesía
La condesa de Torrejón cumplimentó a doña 
Victoria.
~ También el infante Fernando y su hijo mayor 
visitaron a los reyes.
Circular
De Cádiz
Moreí presidió la apertura del Congreso pe­
riodístico, pronunciando un discurso soberbio.
Habla de la cultura de ía prensa ó de su im­
portancia y de las obligaciones que cumple cer­
ca del progreso y la fegeneracjón.
En párrafos grandilbcuerites dedicó un re­
cuerdo a las glorias de Cádiz.
Después se leyó un discurso del Presidente 
de'la Ásqciacién de Cádiz, y segqidamente ha­
blaron el periodista americano González y el 
vicepresidente de la Asociación de Sevilla, se- 
nCr
—Hoy salió el tren en que regresan los di­
plomáticos, oyéndose, al arrancar* el convoy, 
muchos vivas a las repúblicas americanas y a 
España.
Acudió a los andenes enorme gentío.
Se le tributaron honores,
A las ocho y media salen Moret, López Mu­
ñoz y todos los parlamentarios.
' —La Sociedad Económica agasajó con un 
banquete a los periodistas madrileños, en el 
Balneario.l
Pronunciaron discursos el presidente y secre­
tario de la Económica, Labra, que presidía el 
acto, y otros.
Mencheta, que había llegado en el exprés, 
habló también, para agradecer la invitación y 
ofrecer cooperar, como piden los gaditanos, á 
la solución de los problemas locales, y pricci- 
palmente a que se hagan áquílo^ barcos déla 
segunda escuadra.
Comislonés y banderas
Procedentes de Cádiz llegaron las comisio­
nes militares y banderas poseedoras de la cor­
bata de San Fernando.
Por la tarde regresaron a sus respectivos 
destinos.
En el correo de Santander salió la bandera 
del regimiento de infantería de Valencia, con el 
coronel del cuerpo jr la carrespondiente escolta.
En el eerreo de Galicia va el estandarte de 
la comandancia de artillería de Ferrol y la ban­
dera del regimiento de Isabel la Católica.
También marcharon las banderas de los regi­
mientos de España, Sicilia, Borbón y Quinto de 
ingenieros.
Licénciamiento
^  , . . .  f Viene diciéndose que tr añana serán licencia-
Barrio recibe telegramas de enhorabuena por ¿dos los reservistas ferroviarios, 
la acertada direpción del Comité. |  M r trm ís S ir fa r f
Este ha cruzado una circular a todas las sec-1 B'Diwrfffíagiuaw
dones, dando cuenta detallada de la solución! Se cree que mañana se reanudará totalmente 
del conflicto e intervención de Amado en e l! el servicio de la estación del norte.
psm e
Barrio nos dice que cuando termine esto de­
finitivamente, presentará él solo la dimisión, 
fundándola en sus muchas ocupaciones, y ade­
más porque la Federación dió prueba de indis-. . .  
ciplina, especialmente las secciones de BaFcelo-l^f^g^nez. 
na y Zaragozg. ¡ IndUltOS
El rey ha firmado varios decretos de indulto
La tranquilidad es completa.
Los trenes traen poco retraso.
Confereiicia
Esta tarde conferenciaron Canalejas y Ro-
Audiencia
De viaje
Barrio y Cordoncillo marchan esta tarde a 
Valencia, Tarragona, Lérida y Zaragoza para 
dar cuenta de la solución de la huelga.
Cuando vuelvan, será cuando Barrio dimita.
Barroso
Nos dice Barroso que todo está tranquilo.
Los gobernadores comunican la alegría y sa­
tisfacción qne ha producido en todas las clases
comprendidos en el artículo 29 del Código.
I Instancia
I Don Julián Calleja, decano de la facultad de 
I medicina ha dirigido una instancia al ministro 
I de Instrucción, pidiendo su jubilación.
I El señor Calleja ha explicado anatomía du- 
? rante más de cincuenta años.
Solicitud
sociales la terminación del conflicto de los fe-1 En la sección de oficios varios de la Gasa 
rroyia^OS.  ̂ , f del Pueblo, donde figuran asociados 500 tran-
E1 Gobierno sigue recibiendo muchos tele-1 vjaríos, ss ha recibido una solicitud pidiendo 
gramas de felicitación. ^  | que se haga campaña para que el Godierno les
Los periodistas asediaron al ministro^ para conceda mejoras parecidas a las de los ferro- 
averiguar quién será nombrado gobernador de yiarios 
Barcelona, contestando Barroso: «Nq se can
Mañana llegará a esta 
Marina.
sen ustedes; nada puedp decirles, pues aunque 
fenemps pensado ya el candidato, precisa so­
meterlo a la aprobación del rey. Mañana le 
dará cuenta del particular, al ir a palacio a des­
pachar, y si don Alfonso estuviera conformé, 
por la tarde le enviaría el decreto a la firma.
R e c u r s o s
La Junta de señoras que preside doña Victo-1 trigo, es bajar 2,50 pesetas al
ria, encargada dé arbitrar recursos para las fa-¡torio sobre el arancel.
Pidal
corte el ministro de
Especie inenacta
Resulta incierto que Navarro Reverter pien­
se elevar los derechos arancelarios deí maiz; lo 
que hará, en vista del precio alcanzado por el
impuesto tr-ansi-
El epilogo de iiaa novela
En el último día del mes de Marzo del año 
actual y primeros de Abril, dimos extensa y de­
tallada información acerca de la novela de un 
secuestro fraguada tal vez con miras pecunia­
rias, y puesta la vista en las demostraciones de 
afecto moral y material que recibiera en 
Barcelona la niña Teresita, secuestrada por En-> 
riqueta Martí.
_  La heroína de est» novela, Ana Rodríguez 
Espinosa, en sus declaraciones acusó a un hon­
rado émpleado de los ferrocarriles andaluces, 
que ejercía a la sazón el cargo de ordenanza 
del difunto ingeniero jefe de la cuarta división, 
señor Fernández Arroyo, comprobándose hasta 
la evidencia la falsedad de esas declaraciones;
La niña acusó luego a otro individuo, Sebas­
tián Gómez Flores, que prestaba servicio en 
calidad de cochero en una casa de la Caleta, 
diciendo que éste había realizado con ella actos 
contrarios a la moral.
Hubo su correspondiente reconocimiento pe­
ricial, y este dió por resultado que los actos 
deshonestos a que la niña Ana se refería y cuya 
comisión le imputaba al cochero, habían tenido 
lugar en fecha anterior a la citada por la Ánita.
Un mozo que trabajaba con el cochero, abonó 
por éste, haciendo protestas de su honradez.
Esta novela tuvo aye'r $u epílogo, que co­
menzó el sábado ’J'.umo en la sección segunda 
de la audíppciá, aunque la causa pertenece a la 
prtTitírá.
El veterano letrado señor Díaz Martin, que 
consideraban Sebastián como presunto autor 
de un'delito de rapto, solicitaba que se le im­
pusiera a su defendido la pena de un año y un 
día de prisión correccional.
Al leerse públicamente la sentencia, nos en­
contramos con que los jueces populares, que en 
otras ocasiones se han mostrado excesivamente 
benévolos, echaron sobre el pobre Sebastián 
todo el peso de la Ley, y la sección de Dere­
cho, en virtud del veredicto, le impuso nada 
menos que catorce años, ocho meses y un día 
de reclusión temporal, como autor del delito de 
violación.
Al oir la sentencia el procesado Vjotaba amar­
gamente, negándose al pripGpio a firmarla, 
pero después lo hizo teTiíendo en cuenta las 
advertencias del secretario.
La mujer de Sebastián fué presa de un sin- 
slend.c Auxiliada por varias personas.
 ̂Todos los que oyeron la lectura de la senten­
cia, participaron de la dolorosa impresión que 
le bahía producido al procesado.
_ Este, conducido por una pareja de la guardia 
civil,jalió de la Audiencia para la cárcel, con 
el pañuelo sobre los ojos, no cesando de llorar 
durante el trayecto.
La presencia de este cuadro en las calles im­
presionó tristemente al público.
En la Audiencia oímos decir que la madre de 
la astuta y procaz Anita, otorgaba su perdón a 
bshastián Gómez Flores, si éste le eníreeaba 
la suma de 1.500 pesetas.
El de la madre de Anita es muy
fejiaáiMiii
w-
clig’po de censura, y prueba: ,que el ífn, primor? 
dial de la novela del secuestro, no ef:a otro que 
agenciarse unos míséróá tcbávos,  ̂ ‘ ;
A nuestro juicio los jurádoá han pecado de
severos al dictar ese'veredicto^-V ;
V ls ^  aplazaba; , ■;. ;
Én la sala segunda se aplazó hasta hoy ía 
vista de una causa seguida sobre robo contra 
Juan Jiménez Pérez, ,
S e M á f f i tó ó s  í f á f t ‘lloy 
Sección 1.^ y .
Santo Domingo. —Conírabandó. —Procesado, 
Gregorio Lozano Lozano.—Letrado, señor Gó­
mez de la Bárcena.—Procurador, señor Rivera.
Oe liistriiéctén
La Junta Central de Derechos Pasivos del Ma- 
gisterío ha remitido la consignación para el pago 
de sus haberes a los jubilados y pensionistas dé es­
ta provincia, correspondientes a) - tercer .trimestre 
del año actual, cuya consignación importa la su­
ma de 17.332‘54 pesetas. = '
Se han concedido pensiones de orfandad porlá 
Junta Central de Derechos Pasivos del Magisterio: 
ríe 626‘66 pesetas anuales a doña Francisca Petra 
de Córrásco Rueda, y^dé 510,pesetas a doña Elvira 
Luque MelgqrejctGarcíáw .. v
EgG03í3E0;-.'
Finp . , . . . , 5 , v
Basto . . . . . 4‘w
llB Íá ta ¿ iiá é sé ia  ( Í é l  . . .  
a r l s i t ih lo  d é
7 de Septiembre de 1912. .
' Pesetas.
,=|gobíérttd civil una ité^dón de bienes desamqr- 
.tizados,. que vencen el próxifhp de Abril.
P a é p f i í i e a í
lsagBá?S®© isfip © § * ta !© í^  ! ¥^or la ^ .11edelLbr1ós'’l^flfeit0b^!l en amtga-| : ,
Pór él ministerio de la Gobernación ha sido \ jl® compañía Joa|uín G ^ y _  y mosíradbrés, u i |  e s t# e r^ ¿  nie^.tfé'
ada con tanez íLazano, y de pro®'ívterpn urios papeles * semillero y una pareja de pernos jde es
'en  la acera, que recogieíOri móvidos a curlosi-ichones. %.«ddl8@St ;v
Para informes cálle Callejones, (casa ésquínáá j
! dictada una- r̂eal orden circular, relacionada
M atadero., , , ,
Stibürbdhos , i
Poniénte" . . , ,
Churriana , , , ,
Cártama . . , .
Siíáiréx. , , ,
Morales , , ,
Levánte , . .
Cáptíchinos, , , ,
FerroGártií, , ,
Zámáítílía . , ,
Paití . .
Aduana; , v , -
Muelle., . ■ . , '
Mátoitofo dé Téátiíiús ‘
















, :  : 0Ô OO
20- 77
21- 60
Caoilte d e | l |p r |g i c i 6n ^  eran nada me-
Albaida, Colmenar, Cártama, Almargen y Cue-K®®P,®cto ai transito por su territorio ae p n a  i , bidetes del-Banco de España,
vás del Becesro, «  encuentran expuestos al f do? prócedeníes, de Ho anda ;yj>ír® poblacm-pc.^Si'ej Oodoy, pero
público por término de ocho días, los .respecti- ®V ganado i gj as^^|•o ge presentíc- algo dudoso, a lo
vos padrones de códutas personales, tormadósjvenga expresâ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ y no sea contribuye la fuga con un bilieíe del acom­
para el año próximo.. ; , . 1 pf s« v i®  Tn/ra PvHar ln«; nsf iiiirtns fliie pañante del Godóy,. éste ha quédadó sujeto a la
■ seHoriginárfana'^los « | í « o l é s 1̂ *  • » » « * ^
En las aicaldías de Viñuela, Almargen y (^a-1 de ganados, y con el fin dé observar las leyes |  ;© i«aife caBCia
sare.s, .se hallan exjtoestas las maírieuiiñs de in- i de sanidad para estos casos, se ha dispuesío,por En -el Murq de P i5̂ ri|;,-Nueva dio ayer ma  ̂
dustrlal para él año de 191d« s r.H, ¡esta real orden, que no sean rechazados los g a -Ja ria  una cáída MárgaMá Pérez Palomo, su-
lalfn'p.ndnla frartnra dfi una rn.’ítilta.friendo l  ctu  e  costill .
Fué egrada en la casa de socof.ro. de Santo
P a s s ó  I nados que en tránsito por Francia lleguen a
e  Como habíamos anunciado, ayer l ^ - «  M á - | S ^  * '? " /  ■ -  " .  .   ̂ ................ i
laua el valiente-y áplaUdidO matadtíflé tbfbs, tep u és de haber instituido que todo animal en-jDpinmgo,. pasando después en un carruaje-ai
nuestro paisano Paco Madrid.
Total.
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■precio k'én bpdéga, frésc'ó, a 13‘00 pesetas 
los 11 li2MÍ03. i  ■ : ^
S e - ^ i s |©  i
En el tren correó de aVer tarde, regresó dé 
Sevilla nuestro estimado amigo particular doñ 
Cristiáñ Schoítz Aponte. _
De Cádiz dóh' José García Torres.
De Linares don Tomás Gutiérrez Vázquez, 
A p p o i ia s io  poÉ* isÉB© f»aác|it§na- .
La máquina número 23 de los Suburbanos, 
que practicaba ayer a las diez dé lá mañana ma­
niobras en la Farola, arrolló a tíh hóinbre, que 
se encontraba sentado en la vía.
El desgraciado murió á consecuencia délas 
gravísimas lesiones qué sufriera.
Dé las áveriguáciones practicadas para la 
ídéíitificáción del cadáver, se supo que la yíc- 
tíniá de este desgraciádó suceso, se dedicaba a 
k  venta de hortalizas. Era conocido por él se­
ñor Antonio y tenía setenta años de edad.
Efecto de su sordera el pobre anciano no 
se apercibió de la llegada de la máquina.
En el lugar, del suceso, se personó el juzgado 
instructor de ia Alámedai disponiendo la prác­
tica de las diligenciás necesarias..
, .S é p te iio
Ayer tarde a las cinco sé verificó én el Ge- 
menterio de San Miguel, el sepelio del cadáver 
del ptopiétario de'Estépona, don Pedro Ledes-. 
ma Navarro. -  .
Concurrieron al triste acto i.nfinidad de pep- 
sonás, 'evidenciando cdíi sü preáéném.lás nferé  ̂
cidas simpatías de que el finado gozaba,
Nos asociamos aLpésáf de su familia, y espe­
cialmente de su hijo don Gregorio, particuláf- 
amigo nuestro.
. ^ e ¡ a e i é ñ ; ¡





Sus amigos y admiradores le di^p^^ron un 
entusiastá récibimiefito, acudiendqrgi^|iüme- 
ro dé ellos al andén, con una banda Mé^ús^ 
que se situó en el lugar por donde sai|||íps vía- 
jéróS..
.::A1 qtoisátoé la gallarjda f ^ f á d | |  
driá," la' banda entonó la mafeha' Úfe- 
ros, escuchándose muchos vivas ai dí 
lagueño.
-Hubo su golpecito de magnesio-,: 
actividad que; le .caracteriza -;por el ia^|go Ro­
dríguez, fotógrafo de‘Z,a Unipn 'UnMí^a,
Mpehos amigos acompañaron. ali.dlé|]i'ó a su 
domicilio, de ,1a calle de Esíava, y. aUf ;l|ié tam­
bién la:banda. I . • . ' '
■ ' ■:
El. domingo se verificó en Sevilla.lri'bóda del 
I distinguido' joven tfiaíagiíéño don juán Éárpeló 
y Torres con la bella-señorita Concepción Cár- 
lés-Trigo,'
Apadrinaron ía unión los padres dél cóntra- 
yente don Ahtóriió Barcéló y sé'ñofá.
Los nuevos esposos y los señores de Barcéló, 
regresaron ayer de Sevilla.^'
Deseamos muchas felicidades al nuevo matri­
monio.
. baSiBfed.o' ex€r>9 0 f ‘d ÍB aaH © , '
Para hoy a las tres de la - tarde ha sida cón- 
vocado el Ayuntamiento a cabildo extraordiha;^ 
rio a fin de tratar dé lá inípügnaGión de cos  ̂
tas de una ejecución seguida contra el munici­
pio.
Ha dádp á luz; felizmente' ün niño la distin* 
guidá señora doña Dolores Jiméná Herraiz, es­
posa de nuestro estimado ámigó don José Sán­
chez Tíipói!,
. Sea enhorabuena... . , . ..
k m é  d é  té a ,K ® p o i* t^ ; :
La tskaSingerhi adquirido un magnííico 
automóvil de transporté, para conducir lasicé- 
lebréS máquinás dé esta marca.
El auto, primero dé esta cláss queba venido 
a Málaga, funciona admirablemente y llama la 
átencíón dél púbíico. . ; •
C o v p ls i© p e s  .is isa iiis ip a lG S
Ayer se réüiiíéfon én lá alcaldía las comisicíí 
nes mfitiifcipálés dé' Obras públicas y de Arbi­
trios sustilútivos, déspácháiido aSímtos de;' su 
fespectiva íhCumbértciá.
fermo de afección cóntágiósa, qüe según las 
disposiciones vigentes debiera ser récházado, 
sea en sú lugar sacrificado y desíriiidó en la 
formar que previene el capituló 8.° del Regla­
mento de Policía sanitaria dé los ánimalés do­
mésticos.
T áiia!©
Ha sido expedido el.tííulo de propiedad de la 
mina Constaficiaí áéX iktrcúnti de Tolox, a fa­
vor de don Manuel del Río Cómitre,
En lá Jefatura de minas podrá recogerlo.
", É i a é á s t á ' . ,
Hospital civil.; ^
ÍB^ «HEaáae5aB̂»«g3BK3E!ga¡̂ a3Bi3gQijaaM
W  o t é s ' ,
BOLEtmO^CSAL
El dé ayer publica lo siguiénté:
Real decreto llamando á filas a los íéservistas 
peí fenecí entes al batallón de ferrocarriles 
— Real orden sobre los derechos y obligaciones 
délas compañías 4 e.ferrocarriles y sus empleados 
en caso de déelararse'-éstóff eif 'hiielga.
Orden de.la administrafiión - de
la de MontalvánJ.
c a s a ,p a r t |© ! i i© f ^ , ;* ^ g i
•se.admiten caballeros par% vivir en famUia.
Esmerado'trató.—Precio módico; 
Dirigirse a A; Q- Pozos Dulces, 40 2.! í. •
. . . , 'd í p é r l u n l t í á d j  -  .
En 14.000 pesetas se vende én 
tío, dos'casas en inniejorables co«dicfohespúe| 
na fachada, mucha ventilación y . a sol nácié||^ 
; Libres dé todo censo ^  gravamen. 1 
■ Informarán éh esta Administración. i .h
-W.
M b d l n ^
d@l Poetar. MORAI.,ES.”-.Má«‘cá,:'rié^’ 
Nada más inofensivo ni más activo pará tosí
lores de cabera, jáqüecáá, Yahidós, épíiepsiá“¡̂ ’ 
nías nérvjbsb^ Los^Ul^'^^^ es'tónmgo, delhiggr.
do y los de la infancia-,en; general, se curan jUifáliíí&î  
blemente..Buejiás;bóÍicás,a.3 y 5 pesetas.cájaií^e C  ̂
remité por córréó'á todas páfíés.
-La-correspondéncia, Carretas;: 39,; Madrid. Í||-
Málaga, farraaqia de-4 . Prolongo.
La subasta, de.víveres y efectos con destino fimpuestos dirigida a los alcaides de los pueblos de 
ál Hospital provincial. Casa de Misericordia,-y | está provincia párá que remitan/los que np lo ha
propiedades e varios muebles, 
sala.
Casa Central de Expósitos, por lo que resta del 
corriente año y los próximos de 1913 y 1914, 
tendrá lugar en el;Salón de sesiones déla Di­
putación provincial el día, :17 del presente mes 
a lás 13 horas.
La noche anterior promovieron,reyerta_ en el 
muelle de'Hérédia Máiiúeí Martín Qa libero y 
Benito Gómez Lobato,
El primero disparó al segundo un tiro de pis- 
tolua que no hizo blanco, y. el Gómez esgrimió, 
un cuchillo. , . , ,
Ambos contendientes fueron detenidos.
A ranonaas con^^ugaSes
. Los esposos Evaristo Rodríguez Sánchez y 
María Criado Máíféna, soh dé los qué' olvidan 
con frecuencia lo que Saii Pablo précéptua en 
su epístola, hablando de la perfecta armonía que 
dfcbé reinar entre los cónyuges.. .
Por Una cuestión baladí promóviéfón uiiá tre- 
ítióliha dé dos mil diablós> y el Eváfisfo.se hizo 
fuerte con un cuchillo de grandes diméiísiones 
esgrimiéndoló contra María.
Esta sufrió además dél susto cónslguiénte, 
érosiones en el cuello. '
S Los agentes de seguridad se encargaron ' de 
devolver la paz al hogar de los indicados espo­
sos, sitó én el barrio de Hüelin, deteriiéndo al 
Evaristo.;,' ' . / / '  b ' b "
¿BéSiakgo'(I®  b i l le te s ?
•yan.hecho, la certificación del. • acta én qué por la 
Junta munícípál se haya ácofüádo el médio, para 
hacer, efectivo .en el. ejercicio de 1913 el iínpúesto 
de consumos. . '
—Edictos de los alcaldes de Moclinejo y Campa- 
líillas haciendo, présente que se halla de manUies- 
to en sus réspectivos ayuntamientos, el padrón de 
cédulas personales. .
—Edictos dé los alcaides de Cuevas dél Becerro 
y Genalguacil, mencionando qpe se encuentra de 
manifiesto en aqúellós ayuntarhientos la matrícula 
industrial para 1913.
.—Extracto de los acuerdos adoptados por , el 
áyühtañiiénto de Antequera durante el ines de Fe­
brero de 1912. ;
-^Distribución mensual de fondós que ha hecho 
la Diputación provincial de Málaga para' el níes de 
Octubre actual, con arrezo ai artíqulo 121 déla 
ley de 29 de Agosto de 1882.
C e s n e B s te e io s
Recaudación obtenida en el día 7 de Octubre 
por los conceptos sigúiéntes; ,
Por inhümadbfiés, 315‘50.
Por perinanéncias, 183‘00.
Por inscripción de hermandades, 000.
Por exhumadóneá,- 30‘00.
Registro de nichos OO'OO.
, Xotaí pesetas 528‘50.;
^ a ta d @ B * é '
Estado demostrativo dé las reses sacrificadas
y de-éj díá 5 de Octubfe, su peso en canal 
récho de adeudó por tddos conceptos: . . .
20 vacunas, y 4 terneras, pesó 3.088‘250 kild-
Esía misma pregunta se le hará el lector, - ¡  'ía,*,
enterarse del hecho que vamos a relatárie, por t cabrio, peso 884000 kilógramos, pe-
que, seguramente ha de parecerle cosa muy cerd¿, peso 3.1¿'OOO knígramo¿, pesetas
traña que en estos calamitosos tiempos estén 1 315-90. . v v : ,
lo.sbilletespprlossüelosjval alcance de cual-i 24 pides, 6'(K) pesetas. • 
quier transeúnte. - i . ; ; i. 1 Totalpeso:7.131‘25Q.;W^
=  ̂ . r ;  |  : Total de adeudó: 666‘08. - I.',
S e
un
v e n iie n
plañó - y medio juego de
Trinidád Qründ 25, piso 1 derecha. 
Horas de 3 a 5 de la tarde.
_____  iW  .m u r
del Yeriio de Góñeja< éñ la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rápe y eíplató dé paqlla. Maris­
cos de todas clases,, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servlcjo e$iné.rá<ío,' precios. económicqs,
ESPECTACULOS-
TEATRO \TTAL-’AZA;—Compañía cómico dra­
mática, dirigida por el primer actor Juan Espan- 
taleón. , .,
Función para hoy:
Priiherá sección a las ocho y tiiedia: «Él Patíd.»
Segunda sección triple a las diez: «Pepita Re­
yes.»
Butaca, t ‘10 pesetas, General 0*25.
t e a t r o  LARA,—Gran compañía de varietés 
y cinematógrafo.
Por la noche dos secciones, a las ocho y ftiédiá y 
diezenpunto. : ^
Debut, de «Les Tuftjillet», patinadores en su rue­
da dé la,muerte. .
Exito dé la genial cupletista «Livia Cervantes» 
y del «Trió Espinosa», aplaudido número de baile.
Precios: Butaca con entrada, 1 pésete. Entrada 
general, 0‘20. .
SALON /NOVEDADES.—SéCeíones desde ía* 
ocho y media. ,
Dos números dé varietés y escogidos pVógrama* 
de películas.
Butaca, 0‘60, General, 0'20.
CINE PAoCUALINI.—(Situado en la Álameda 
dé Carlos Haes, próximo al Ba!icp).,-r-Todas las no­
ches 12 raagniucos cuadros, én su mayor parte e*- 
trenos.
CINE IDEAL.—Función paré hoy: 12 
películas, entre ellas yarips estrenos. ■ '
Los domingos y .días festivos matitiée infantil eos 
preciosos juguetes para los niños..
Preferencia,■.^'cémtiínos;'geíiéral, 10.
a*
i i  1EJ81 f l I l M  flO SB E ilfi
Lá FLUS *5
■í % í  T3I.S0 El, a
fi? ú i  tv  S í t i f   ̂ - I  n  u l m
í. mk i Mí T? ^
as t u . / í <  n las  ̂ ®1 esb»-̂ 0 j  Ifi i gasa
uc éa»’ j  u. ’í c« «f eoB su úso éS esb se
y aecpo. ■ ■ ....... .
ífígidsíj'ds props^aolóa siguaa, ni eii
;£03»arva sí-íjiJBere lia ...______  . — ... , * -
Líj*a tiu»a»''í s,̂  j  r» i cí  a 6 . 'Sgua sí i 
tadho lavabas e Cit t- r i  r  de ia api osoiox sfis
sársíiose 6&a un peancila uspiLo. conj'.o bí fuese oaudciina.
Ussiñ.do ásm agua, s© ta caso®, s® evBta ia caída , del cabsllo, ss 
S’Eís.Tiss. ss auu*»eats y -36 *
es «i vl^0Tí*a as stsr s doJ odbcHo j  ©vivs todas *U9 eaíaffiS®» 
d&íioa. Por ©so se usa ísmbiea ufíiao bigioaioa.
s! eolop pKíi^stlvo deS osbeBo, ya gea negro. 5 oaitafl^ M 
color depende de más 5 aplioaotonea.
^  íitttata de^a ei eabsiio íaa hermoso, ane no ei pesibSa distiB' 
guiri® del natural, ai su aplioaoion se haca &i8&
Sí» a^lieaoífe do esta íiatura es Sna fácil y cdmodAj quo nao íd|® w.
lo qmM »9 quiere, la persona mée ínt£ma.igaoFá el artmsiOt.«_21. mm awXAa láOdR -«aliMíAMiám MAfS fii .AflSOoa el uso de esta agua sa oaran y evitaa lea plaeme» eesa i& oaíSi 
del eabsUo y excita su creem^saío, y oQmsí Sl cabello adqniere ana-
gela aaaa daboa nsarla todas las peráoattt qse desean «anaerm •! 
r  oabciio henaoso y la cabeza bsaa.
_  l 3 la única tintura que á ios eineo n&Súatoa da aidicada permito il- 
r  sera© eioabeüo^ttodMpide mal oioi} debe usaran como si fo t»
r«íT
Vi 0'tk‘
i c íísrarnsafo herpStlco deben preoisamento usar esta agua, el no quieran 
e ím ét la eabeas Baáaí y limpia con s6Ío una aplioacidn cada omo «nej y e& ft «•
t.\^ }o  nágaseloqSOdio»elpreepeetoqueaéompaftoúlabútaffia# 
pránsipslé® paSíiáiesfea f  drbgwiíM de lípaas t
De V O '0guf̂ *̂ ía déla Estrella, de José Peláez Bermudez, calle Tomjos 81 al 92, Málaga
pastiílai
©l@i*o b o i^ f i- s ó d íiG s s  c o n  c o o o i n o
... 5 irnhada con lós señores médicos, para combaMr las enfermedades de
_,.j3 eficac.3 com  ̂  ̂ ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones,
íeííídVd, ''Irinf S  =fo¿'5 S
,.en.dl extranjero. - a Ú t f f i a c í l #  B O U S ld
a1eÉB:ieÉBBQi.n*cttitadBaÉBBÉadftniÉttiaiiÉB.asÉSÉlB8Bi«BB«
BALNEÁRIO de ARCHmá i
I Reconocido siá competencia para las eafemedadeg artríticas y 
reumáticas, avariósicas. nerviosas y páráiiticas, herpáticas y es­
crofulosas^ y  como auxiliar de lás médicacibáes ni^rcurial^ arse- 
nical y já^ica^ y sobre todo es el medio mds e^ax  de los conoí* 
cidos para la curación del reuma en todas sus formas.
mmma e n i dí is m m m  is ie 
b s É o  r i b a t o  l e  k t a t i  l i $ t a  t i  15 I r  5¿pH tnA rc
Este Balneario no deja que desear ningún servicio: Instalación hldroterá-
sicacótnptete, Instituto He Mecanoterapia, Estufa de Desinfección, Te*- 
égrafóS, Correos, Capilla, Gran Casinó, Teatro-Cine (función todas láa/A V/M¿y&AA«A} VAAAul V'sAvAfiaVJ.y. A S<r\A V!~V/A*tCi |1
noches). Delicioso Parque y Mesa de Régimep todo el Cuátro masé, 
oificos Hoteles-que hoy se hallan completamente reformados y al alcancé da 
todas las fortunas, cuyos precios son 
almuerzo y comida con todo el serviel 
LAS t e r m a s ; desdé !2 á 20 ptas.
C‘25 á 11 otas.; Hotel MADRID, desde 5‘5e á 11 ptás.f ftetel LE0N, 
desde 4 é /  ptas. Todo bañista hospedado en alguno dé estos cuatro HotdeSí 
tiené.derecho á un descuento de 30 ®/o en abóno de 15 ó más baños, v 15 •/(> so­
bre el precio de la habitación en 15 ó más días, y también hállarm grándto 
salones de recreo con entrada gratuita. »i
Lbs coches ómnibus dei Bálnearlo sa halMn en la estación á la llegada da 
todos lós trénéé.
AVISO MUY INTERESANTE—Todo bañista, apfes de ponerse en CBííáno, 
debe solicitar nétíciás, prospectos; tarifas genérales de preéios, el íttt^érario da 
viaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente, dafigiéndose d  
dueño de los cuatro Hoteles: -
s  Basilio J M - l a l n c a r i o  lo  B r c l to i t s .^ g r d a  ( I jp a ü a )  |
SaBaBaSBBBBBBBBBiiaaMHMaiSiBS'afigBflÉilBBBBBBBaBBBBBBBB
Acrntliea Tiriiii Í)E
O n T B ^ G A
Estrécheefes' uretra.-es, prostatitls; tístitiSj catarros de la 
vejigéi, etcétera
lara CONVALECIENTES y PER- 
'ONAS DEBILES es el mejor tó-
oipriiiMes
alimenticíi
^UL e3sr®e|d» p3P©stt»j »«É'**S'S y v a d ls a l  pov aMáí«l.lsis de  
io s  ®.3siR®® y  leágft'Iaa©» mediei&üiaesto.??
. CONFITES. ROOB. IHYEOCIÓH Y ELI3ÜR
Polieiieerofosfata BONa1,D. •— Medíca- 
n-ento aníineurasténico y antidiabeíico.. To­
nifica y nutré los. sistemas óseo muscülar y 
nervioso, y lleva á la sangré elementos para 
enriauecer el glóbulo fojó., ■ _ ' l.
Frasco de Acanth'éa granulada,' 5 pesetas, 
Frasco del vino de Acatitheá; 5 pesetas.
(THOCOL CINAMO-VAYADICO 
F O S F O G lj^ ^ iC O );
Curación pronta, segura y garánfida sín producir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por nSédio de lós CONFITES COSTAN^I que son los
nlco y nutritivo.Inapetenciaj malas digestiones 
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino 
ferruginoso», que tiene las propiedades del an­
terior, más la reconstituyente del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in­
ternacional de Higiene y en las Exposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires.
MARCA DEPOSITADA
A base digerida de vqc3( 
Preparado reparador y asimilóle
Muy útil para personas sanas ó enferma^Ée 
necesiten tomar alimentos fácilmente 
bles y nutritivos con frecuencia ó á ^lpnora 
(excursiones, viajes, sports, etc,, e tc .j^^  
Cada comprimido equivale á ,10 graÉ^»|í^ 
de carne de vaca.  ̂ b ík# -  
Caja con 48 comprimidos, ‘3‘̂ p e s ^ , [. ----- J ww/u ó W QS0iUS '
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13.—MAÍRID
Combate las énfermedadés del pecho;
Tuberculosis íncipientey catarros bronco-' 
neumónicos, lariíigo-fatlngeos, infecciones 
gripales, palúdica, etc., etc. -.
Preció de l frasco, 5 pésefaé 
De venta en todas las péffuíherías y ep la del autor, N Ú Ñ ^ DE ARCE (antes Gorge- 
rú}, Madrid.
únicos que calman instantáneamenre* el escozor y.la frecuencia en orinar, devolviendo álas 
vías génito-urinarias á su estado normal;—Una caja de confites, 5 pesetas. 
llflISS Purgación reciente b crónica, gota militar, fhíjo blanco, úlceras, etcétera,
IpSIEd I bIIs ? lilis se curan mUagrosamenlélen ocho ó diez días-con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZ!. Un frasco ;úe inyección, 4 pesetas.
Fotografía del eliaieí que S. úe Orivo regala á  su s clientes
titile  Susuración en sus diversas manife^ciones, coa el RQOB COSTA,NZii depurativo 
8Í!m® i .....................................  ................... ................................................
iU
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nsuperable de la sangre infecta. Gura las adenitis glandulares, dolores de les huesos, 
manchas y erupciones déla piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis,en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Rooby4pesetas.
RunÉto Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
ilílallliS se curan tomando el maravilloso ELIXIR NÜTRO-MUSGÜLÍNA GOSTANZI.r- 
Frasco, 7 pesetas.
Pantos de venía: En las principales farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis ̂  con reserva las que se hácen"por escrito, debien­
do dirigir las cartas alseñor.Director tíel Consultorio Médico:
t e
. Fegtíro oídínar?o de de vida dotal áoobrar á los 10,15Ó: 20 año®
con.benebcios
acumtúaüos.-Doteŝ ítê  ̂ ' c.on soAeo semestral en metálícó ;  . ^
J lp o g ra ^  de PPPUIíAR
s i l fea
A m i m fÁ-K'- w w
Tí; G tT B. I  C  I  S  T  A
' GmiideB n'Jmaéenes de m&tepíBl eléetriao
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, 
con la qué se obtiene una economía verdad de 75 0[0 en el consumo. Motores de la acreditada 
marca «Sieñiens-Schckert» dé Berlín, párá la industria y con bomba acopiada para la elevación 
dé agúá ó ÍP8 pisos, ó precios sumamente dCDóómicos.
1, M O 1 N  X< A  H  I  O S, i
Consta de planta baja con un espa-' 
cioso hall, comedor, Gócina, ,2TeJretes 
inodoros y un dormitórió, con salidas 
ál jardín y huerta, Piso pripcipáí.pQn 
acceso por el, jardín, por |a hmer^.. y 
por el interior de la planta baja*, edm* 
puesto de sala, 3 grandes dormitorios, 
espacioso cüafto de bañó y títro rétre* 
te inodoro y, un camarote en é t  qúe 
además , de lós servicios propios de es* 
tos depártamenios se hallan situédos 
los depósitos dé agua fría y cáíjénte 
que súrtela todo - él chalet. Dispone 
gratuitamente de 500 litros diarips de 
agua absoltitaméníe exénta dé. ,jbáp|o* 
fias. Se enpuéntra en, Jaüré^iétpii^ 
minutos*de péáíón ,de la estetiqifidc
,  ̂ • . j , . .  ̂ i __ Erandio, tócqnte a.uha hermoSa/cáfre-
(tera; un mmuto c^ ja  iglem^ y 20 minutos det Bilbao,'con 10.tren^ diarios. Residencia propia-
1 ^^bte veraniega, a..l5 minutól delmar. Se remitirá un biíletéj con su número’yQorrespondíénte, 
; combinado con los de la Lotería de 20 de Enero de 1913 al que remita a S. de Orive, Logroño, 
56 ptas., en’sobre.monedero o ietrade G. M. o Giro Postal,,-para recibir, en su cambio,'él oillete 
supradicho y en frascos de Licor Polo ,y Agua Colonia-Orive. No hay neeeSífed dé' ’cértlfifcar 
 ̂la^ leíi’as, pues nadie más que S. de Oriye puede cobrarlas. El envip. de los frascos s é M Í w o  
| de embalaje y portes hasta la estación délferrócarrií más próxima'd^cliente, él cual fiá tte'Mí* 
¡car Claramente la  estación al tiempo de formular-el pedido, Se recomienda no envíen séftorle  
I correos, si no es en c a r t a D E  Orive»
